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 ﻋﻈﯿﻢ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن از ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ،ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮ 
ﺑﻪ ﭘﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﺮﺷﺎر و ﮔﺮﻣﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ وﺟﻮدﺷﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ 
 روزﮔﺎران ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﻠﺐ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد رس ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺗﺮس در 
 ﭘﻨﺎھﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ،
 ﺎن ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،و ﺑﻪ ﭘﺎس ﻣﺤﺒﺖ ھﺎی ﺑﯽ درﯾﻐﺸ
 .ﻣﯽ ﮐﻨﻢﻋﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮ
  
  
  
  
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮاﻣﯿﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺷﻬﻨﺎزي و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
و ﻓﺮوﺗﻨﯽ از ﻫﯿﭻ  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس آزادﻣﻬﺮ  ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل ﺳﻌﻪ ﺻﺪر، ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ
ﮐﻤﮑﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ درﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و زﺣﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ   ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺨﺸﯽ از زﺣﻤﺎت آﻧﺎن را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﯾﺪ .ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
از زﺣﻤﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎﯾﯽ و     ﺟﻨﺎب 
 ﺑﺪون  راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎي اﯾﺸﺎن    ارم ﭼﺮا ﮐﻪ ﺰﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕآﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﭙﻮر 
  .ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮزاد ﺳﺮاﺋﯽ ﺑﺎﺑﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي 
 .   ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ، ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ دادﻧﺪﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ        آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه   ﺎي ﺑﺎﻗﺮي ﭘﺮﺳﻨﻞو ﺟﻨﺎب آﻗ از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎدﻗﯽ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 
، ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪي   ﯾﺎري ﻫﺎ
  .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
  
  
    ﭼﮑﯿﺪه   
ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻮده و از ﻣﻌﻀﻼت  ﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮزﯾﺲﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز ﯾﺎ اﮐ: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎده اي . ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي در ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﯿﺴﺖ داﺷﺘﻪ و از ن اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺛﺮ، ﺑﺪوﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ 
ﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ زﯾﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘ. اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده . ﺣﺎل ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ 
  . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺷﻮد 
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ : ﻫﺪف
  .ﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ ايي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﺳﻠﻮل ﻫﺎﺑﺮ روي  ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  ﮐﺒﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ، از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ: ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
درﺧﺖ، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ، ﺑﺮگ ﮔﺮدو، آزاد ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ. ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ،اﺳﺘﺮﯾﻞ
، در ﻣﺪت 001و  05، 52، 01، 5، 3lm/gm اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ، ﺑﻮﻣﺎدران، رازﯾﺎﻧﻪ و اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺑﻪ % 0/9ﮐﻠﺮور ﺳﺪﯾﻢ. ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ 06و05، 04، 03، 02، 01زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻣﻮرد %  0/1ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺋﻮزﯾﻦ 
ﺮ روي ﺑﯿﺎن ﺑ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال، ﮔﯿﺎﻫﺎناﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري اﺳﺎﻧﺲ وﻋﺼﺎره  اﺛﺮ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه   ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ژن ﺣﺮﻓﻪ ايﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺎرﮐﺮ ﻫﺎي 
 001/000، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد SCAMﺟﺪا ﺷﺪه از ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﺑﺎ روش ﺑﯿﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ  آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ  001و 05، 01 lm/gμ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ
 68DC، 04DCﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و    73 °Cﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 81-42ﻣﺪت 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺎ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي  ﺑ IICHMو 
% 001دﻗﯿﻘﻪ،  01در ﻣﺪت  01lm/gm ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس در ﻏﻠﻈﺖ : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ رازﯾﺎﻧﻪ و اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ را ﮐﺸﺖ
. ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ% 001، (دﻗﯿﻘﻪ 01)ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن  001و  05 lm/gm
دﻗﯿﻘﻪ  04ر ﻣﺪت زﻣﺎن د 5 lm/gmﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻮﻣﺎدران و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ
دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺒﺐ  06ﺑﻌﺪ از  001 lm/gmدﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو در ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آزاددرﺧﺖ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و    % 001ﺗﺨﺮﯾﺐ 
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ . اي ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ، اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﻬﺎي ﯿﺎﻫﺎن ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟاﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﮔ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ و رازﯾﺎﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ( 4DCو  68DC، IICHM) ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ و  04DCﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺎرﮐﺮ   001lm/gμ
 05و  01 lm/gμاﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي (. 50.0<P)ﺳﺒﺐ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . روي اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ 001 lm/gμاﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و در ﻏﻠﻈﺖ   68DCﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮ 
ﻏﻠﻈﺖ    . اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ IICHMاﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر روي ﻣﺎرﮐﺮ 001و  05، 01 lm/gμ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺷﺪﻧﺪ، اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از   04DCﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  01 lm/gμ
اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس  روي ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، (.)50.0>P   ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ  ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ و در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  IICHMو  04DCو  68DCﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ( 01 lm/gμ)ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺖ  اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ 04DC و68DC  اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ و ﺑﺮ IICHMﺑﺎﻻﺗﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي  
  (.)50.0>P ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
ﮔﺮدو درﺧﺖ و ﺑﺮگ ﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺟﺰ آزادﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و اﺳﺎﻧﺲ ﻫ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ دراﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس، رازﯾﺎﻧﻪ،  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داراي اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري . ﺑﻮﻣﺎدران و ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل . ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺬﮐﻮر، رازﯾﺎﻧﻪ، اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ داراي اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﻮدﻧﺪ
ﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺬﮐﻮر و اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿ
  .ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2hT/1hTﺑﺮ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ 
، ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن، ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ: ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري
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  38 .....................................................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :31 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  38 ...................................................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :41 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  48.................................. ...................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  52 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :51 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  48......................................... ............yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :61 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  58 .....................................................yekuTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :71 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  58 ...................................................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :81 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  68 ................................................yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :91 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  68 .........................................................yekuTﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :02 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  78......................... ................................yekuTاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :12 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  78 ....................................................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  52 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :22 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  88................................ ....................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  05 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :32 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  88 ....................................................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  001 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 42ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  98 .....................................................yekuTﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳ
ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :52 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  98 .................................................yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :62 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  09 ...............................................yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 72 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  09 ....................................................yekuTدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 82 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  19 ...................................................yekuTاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 92 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  19... ..............................................yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 03 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  29 .................................................yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  05 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 13 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  29 ................................................yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  001 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 23 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  39............................................... yekuTاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ :  33ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  39.............................................. yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 43 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  49 ..............................................yekuTﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ روي  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 53 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  49 ....................yekuTﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﭘﺮو
ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ روي  52 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 63ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  59 ......................yekuTﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ روي  05 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 73 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  59 ......................yekuTﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ روي  001 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 83 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  69.......................yekuTي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎ
  
  
  
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
  3. ...........................................................ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﻢ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس(: 1)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  4..... ................................................................................ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﯿﺴﺖ (: 2)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  5.. ..................................................ﭼﺮﺧﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﻧﮕﻞ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس(: 3)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  91...................................... ....................ﯿﮏﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘ(: 4)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  16..... ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎي زﻧﺪه ﭘﯿﺶ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ(: 5)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  16.... ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎي ﻣﺮده ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ   ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروي(: 6)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  79........ .............................sCD +c118DCﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺳﻠﻮل (: 7)ره ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ
  89..... .......................................ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮوز ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ(: 8)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ (: 9)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  99.......... ..............................................................................................ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻮغ (: 01)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
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Abstract 
Background and objectives: cystic echinococcosis (hydatidosis)  is one of the 
most important zoonotic diseases. The main treatment of the hydatidosis is 
surgery. Finding scolicidal agents without side effects, yet effective, helps and 
prevent spread of infection. Many scolicidal agents have been used for 
inactivation of  protoscolices during surgery, but most of them had harmful side 
effects. Currently the use of medicinal plants as a protoscolicidal and alternative 
chemicals that is harmless to the body and strengthens the immune system is 
considered. The aim of this study,  was to evaluate protoscolicidal effect of 
ethanolic extract and essential oils of seven plants and also, evaluate the 
immunomedulatory effect of high scolicidal extracts and essential oils on 
Antigen Presenting Cells (APCs). 
Material and Methods: Protoscolices isolated from sheep livers with hydatid 
cyst, were collected from slaughterhouses in Qazvin. Six concentrations of 
ethanolic extract or essential oil of Melia azedarach, Juglans regia, Artemisia 
absintium, Foeiculum vulgar, Achillea millefolium, Eucalyptus globoulus, 
Echinacea purpurea  (3,5,10,25,50,100 mg/ml) were used for 10,20,30,40,50,60 
minutes  exposure time in 37°C. Sodium chloride 9/0% used as a negative 
control Viability of protoscolices  evaluate with % 0/1 Eosin staining. APCs 
isolated from mice spleen  by MACS method. 100/000 of  these cells cultured 
with high protoscolicidal ethanolic extracts and essential oils in three 
concentrations (10,50,100μg/ml) for 18-24 hours in 37°C. The results measured 
by flow cytometry method.  
Results :The results of our study showed that Eucalyptus globoulus killed 
100% of protoscolices in 10 min, Whereas  Foeiculum vulgar and Artemisia 
absintium  had 100% scolicidal effect in 10 min and 50, 100 mg/ml 
respectively. In addition, Achillea millefolium and Echinacea purpurea extract 
at 5mg/ml concentration and 40 min exposure time killed 100% of 
protoscolices. In other hand, this study indicated Juglans regia extract had 
100% scolicidal effect at 100 mg/ml concentration and 60 min, however Melia 
azedarach extract had no strong protoscolicidal effect. The study of 
immunomedulatory effect of protoscolicidal extract and essential oil on three 
maturation markers  indicated that Artemisia absintium extract and Foeiculum 
vulgar oil increased CD40 at 100μg/ml significantly. Echinacea purpurea 
extract significantly increased all three markers in 10,50,100μg/ml 
concentration (p<0.05). Achillea millefolium increased CD86  in 10,50 μg/ml 
and decreased it in  100 μg/ml. also this essential oil increased MHCII in all 
three concentrations. CD40 increased in   10 μg/ml and decreased in 50,100 
μg/ml. None of these results were statistically significant. In addition,  
Eucalyptus globoulus essential oil decreased three tested markers in 10 μg/ml. 
In Higher concentrations, MHCII decreased and CD86, CD40 increased. 
Although, these results were not significant. 
Conclusion: All ethanolic extracts and essential oils had protoscolicidal effect, 
however,  this effect on Melia azedarach and  Juglans regia  was not strong. 
The ethanolic extract of Echinacea purpurea increased all three tested markers 
(CD40,CD86,MHII) and Artemisia absintium extract and Foeiculum vulgar 
essential oil increased CD40 in 100 μg/ml significantly (p<0.05).  
Keywords: Hydatid cyst, Antigen Presenting Cells, Herbal 
medicine,Immunomedulatory. 
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  ﻓﺼﻞ اول
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﮕﻞ در اﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮم ﻻروي  و ﺑﻮده دام و اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮكﺑﯿﻤﺎري  ﯾﮏ ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز
در ﺑﺴﯿﺎري اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري . ﻣﯽ ﺷﻮد  اﯾﺠﺎد ...و ﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺒﺪ، رﯾﻪ، ﻣﻐﺰاﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ  ﺘﺮﯾﻦ روش درﻣﺎندر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬ. ﮐﺸﻮر ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎري و اﯾﺠﺎد ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد  ﻫﻨﮕﺎمدر . اﺳﺖ
ﮐﺶ زﯾﺎدي  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮاد اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ . اﺳﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﺑﻪ درون ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎده . ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي ﻣﺰاﯾﺎ، ﻣﻌﺎﯾﺐ و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
راه ﮔﺸﺎ  ﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎريﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﻣﻮﺛﺮ، در دﺳﺘﺮس و ﺑﺪون اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒ
  .(1-6)ﺑﺎﺷﺪ
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﮕﻞ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس
ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ و ﺑﻮده  eadiineaT ي ﺟﻨﺲ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﮕﻞ ﻫﺎ
 ،         succoconihcE siralucolitlum، susolunarg succoconihcE
ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ  surhtragilo succoconihcE،   ilegov succoconihcE
  (.  1) اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس و ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﻮﮐﻮﻻرﯾﺲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  
 ٢
 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﮕﻞ 
 ailaminA : modgniK
 sehtnimlehyhtalP : mulyhP
 adotseC : ssalC
 aedilyhpolcyC : redrO
 eadineaT : ylimaF
 succoconihcE : suneG
  
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس  
و ﺗﻤﺎم  ﺑﻮده ﯽﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷ. ي اﺳﺖﺑﻨﺪ 3-4 وﺑﻮده ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ  2/5-7ود ﮐﺮم ﺑﺎﻟﻎ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺣﺪ
 دارايآن اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ . ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻦ ﺳﯿﺸﯿﺎل ﺗﮕﻮﻣﻨﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮدر دآن ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ 
اﻧﺪازه ﺑﻮده و  ﻓﺮودﯾﺖﺎﻫﺮﻣاﯾﻦ اﻧﮕﻞ . اﺳﺖﯾﮏ روﺳﺘﻠﻮم ﺑﺎ دو ردﯾﻒ ﻗﻼب و ﭼﻬﺎر ﺑﺎدﮐﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ 
 ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ، در ﺑﻨﺪ ﺑﺎرور رﺣﻢ .را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﺮم  ﻃﻮل ﻧﯿﻤﯽ ازﺪود ﺣ ﮐﺮم (ﺑﻨﺪ ﺑﺎرور)ﺑﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ
در ﮐﻨﺎره  وﻨﺎوب و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در اﯾﻦ ﮐﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮ از ﺗﺨﻢﺑﻮده 
         03-04 μm  اًآن ﺣﺪود اﻧﺪازهﺑﻮده و  ﺟﻨﯿﻦ داردر زﻣﺎن دﻓﻊ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ  (.5) ﺪﻧﻗﺮار دار ﺑﻨﺪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﻪ  ﮐﺮم ﺗﺨﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي اﺳﺖ و ﺑﻮده 1ﻗﻼﺑﻪ6( اﻧﮑﻮﺳﻔﺮ)ﺗﺨﻢداﺧﻞ ﺟﻨﯿﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﯿﺮه رﻧﮕﯽ ﺑﻪ  2، ﻻﯾﻪ اﻣﺒﺮﯾﻮﻓﻮرﮐﺮاﺗﯿﻨﻪﻻﯾﻪﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ  و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
از رﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ اﻧﮕﻞ داراي ﮐﭙﺴﻮل ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ (. 1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره )ﻣﯽ دﻫﺪ  ﺗﺨﻢ
                                                             
 oyrbme htnacaxeh 1
 erohpoyrbme desinitarek 2
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ﺗﻨﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺮاق ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺳﺎﯾﺮ  ﺗﺨﻢ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس از. ﻣﯽ رودﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن، از ﺑﯿ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ از
  (.5)
  
  ﺗﺨﻢ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوسﺳﺎﺧﺘﻤﺎن : (1)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  (ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﮐﯿﺴﺖ)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮم ﻻروي ﯾﺎ ﻣﺘﺎ ﺳﺴﺘﻮد
 دوو داراي ﺑﻮده ﭘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ  و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺴﻪ اي ﺗﮏ ﺣﻔﺮه اي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮم ﻻروي ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻓﯿﺒﺮوزي  ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  (ﯾﺎ ﻫﯿﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮﺗﯿﮑﻮﻟﯽ)ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ  .اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﻻﯾﻪ
 1زاﯾﺎ ﻻﯾﻪ ،ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ .ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂﮐﻪ  اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
و ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از  زدهﺟﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ از  2ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎي زاﯾﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ژرﻣﯿﻨﺎل  ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎي زاﯾﺎ. ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮري ﮐﭙﺴﻮﻟﻬﺎﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ 
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه و . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور درﻣﺎﯾﻊ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه 
                                                             
 reyal lanimreG 1
 eluspac doorB 2
 ۴
 
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻦ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ در اﯾ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﺗﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﮐﯿﺴﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺮﯾﻞ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ . (2ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره )ﻣﯽ ﺷﻮد 
  (.6،5)
  
  ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏﺳﺎﺧﺘﻤﺎن : (2)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوسﭼﺮﺧﻪ 
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﮓ، ﺑﯿﻦ  ﺑﻮده و ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز
ن ﻗﻄﻌﯽ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺰ، ﺧﻮك، ﮔﺎوﻣﯿﺶ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎ ﺎرﮐﻔﺘ و روﺑﺎه، ﮔﺮگ، ﺷﻐﺎل
 - ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ -ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺪه ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز ﺑﯿﻦ ﺳﮓ . در ﮔﺮدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ن واﺳﻂﻧﺎﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎ
  (. 3ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره ()  7،6 ،1)اﺳﺖ اﻧﮕﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺳﮓ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﻧﺴﺎن 
 ۵
 
  
  اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس اﻧﮕﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽﭼﺮﺧﻪ (: 3)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
آب ﯾﺎ ﻏﺬاي ، ﺳﺒﺰيآﻟﻮﺋﻮﻻر در ﺻﻮرﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺧﺎك، ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ 
. ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻪو ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع روﺑﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن آﻟﻮده 
آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺧﺰ و ﭘﻮﺳﺖ روﺑﺎه، ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎن دﻫﺎﻧﯽ   –اﻣﮑﺎن آﻟﻮدﮔﯽ دﺳﺘﯽ 
   (.1)ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد 
 در 06-07μmروز ﭘﺲ از ﺑﻠﻊ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ، ﻣﺘﺎﺳﺴﺘﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺴﻪ اي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 5ﺣﺪود  
اﯾﻦ  و ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 1-51 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻦ ،اﻧﺴﺎندر ﺑﺪن ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ  اﻧﺪازه آﻣﺪه و
اﻧﮕﻞ، ﮐﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﺗﮑﺎﻣﻠﯽدر ﭼﺮﺧﻪ . ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  02 ﺑﯿﺶ ازﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺪازه 
    اﯾﻦ  ﮐﺮده وﺑﻨﺪ ﺑﺎرور ﺧﻮد دﻓﻊ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ را ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ،ﺳﺎﮐﻦ در روده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ
 ۶
 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و  در ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮارﻫﻤﺮاه ﻣﺪﻓﻮع ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ 
 در اﻧﮕﻞ ﺗﺨﻢ .ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺑﻠﻌﯿﺪه  اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺰ، ﮔﺮاز، اﺣﺸﺎم، اﺳﺒﻬﺎ، ﺷﺘﺮ و 
دﯾﻮاره روده ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و از  ، دراز ﺗﺨﻢ ﺷﺪه اوﻧﮑﻮﺳﻔﺮ آزاد .ﻣﯽ ﺷﻮدروده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺑﺎز 
ﻣﯽ رود و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﺒﺪ و رﯾﻪ  ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
و ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي دﺧﺘﺮي در داﺧﻞ آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﯿﺴﺖ. ﮔﺮددﻣﺘﺎﺳﺴﺘﻮد ﻣﯽ 
ﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﯿ اﮔﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ آﻟﻮده. ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
روز ﺑﻪ  23-48ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﻃﯽ  ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻮس روده از ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ
  (.5،4،3)ﮐﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﯿﻮﻟﻮژي ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز در ﺟﻬﺎناﭘﯿﺪﻣ
ﺑﺎ آب و ﯽ ﯾﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري در ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ﺑﯿﻤﺎري اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖﯾﮏ ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز 
ﻫﻮاي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ، 
ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ  ي ﺷﻤﺎﻟﯽدر آﻣﺮﯾﮑﺎ. اﻟﯿﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖآﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي، ﭼﯿﻦ، اﺳﺘﺮ
ﻣﻮارد اﺑﺘﻼي  ﺗﻌﺪاد. ﺷﺪه اﻧﺪاﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﯿﺮ در ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻧﺪﻣﯿﮏ وارد 
، ﺑﯿﻦ اﺑﺘﻼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮزﯾﺲ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺜﻼً، ﺑﯿﻤﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. ﻪ اﺳﺖﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘ 001/000ﻣﻮرد در  5/4ﺑﻪ  0/7ﻣﯿﻼدي از  09ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ  0791ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ  (.3) ﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤ
ﺑﺎﻋﺚ  آﻟﻮدهاز ﻻﺷﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت  در ﻣﺰارع و ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﮕﻬﺎ ﮔﺮدش آزاداﻧﻪ  د،داررواج داﻣﺪاري ﺳﻨﺘﯽ 
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ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري در ﺳﮕﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
   . (4،3)در ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي 
  اﻧﺘﺸﺎر ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز در اﯾﺮان
ﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ % 1و  ﺑﻮدهﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري اﻧﺪﻣﯿﮏ 
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﮔﺰارﺷﺎت، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏاﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
، 2991ﺗﺎ  2891ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي . دﻫﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  971ﻣﻮارد ﺑﻪ  اﯾﻦ ،6002ﺗﺎ  9991در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ه،ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺷﺪ 55
ﻣﻮرد  3802، 5002ﺗﺎ  1002در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﯿﻤﺎريﮐﻞ ﻣﻮارد  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮدر ﯾﮏ . اﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﺰ  در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻣﺪاري در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن .ه اﺳﺖﺷﺪﮔﺰارش 
 1/81و  3، 1/33ﻫﻤﺪان،  ﮐﺎﺷﺎن و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز در ﺷﯿﻮع . ﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷ  ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 .ﻣﯽ ﺷﻮدﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده  001/000در  0/16و ﺷﯿﻮع آن در ﮐﻞ اﯾﺮان،  ﺑﻮدهﻧﻔﺮ  001/000ﻣﻮرد در 
. ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 9571، 0891–2002اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮارد اﺑﺘﻼي اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮزﯾﺲ در 
ﺳﺎﻟﻪ  02 – 04و اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻮده اﯾﺮان، ﮐﺒﺪ و ﺑﻌﺪ از آن رﯾﻪ  ندرﮔﯿﺮ در ﺑﯿﻤﺎرا ﻬﺎيارﮔﺎﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ . ﺖ داردﻘﻣﻄﺎﺑﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
        ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﺧﺎك و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﮕﻬﺎ، درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ 
   .(8) ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
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 و روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري 
اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ارﮔﺎﻧﻬﺎي دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﻪ،  ،اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﮐﺒﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺒﺪ . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞﻃﺤﺎل، ﻗﻠﺐ، اﺳﺘﺨﻮان  و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﯿﺰ 
       در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ   . ﺑﯿﺎﻓﺘﺪاﺗﻔﺎق  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽو رﯾﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ رخ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﻋﻼﻣﺖ دار ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در دوران 
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﺴﺖ راﺑﻄﻪ اي . ﺳﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 61ﮐﻤﺘﺮ از  اﻓﺮاددر ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮارد % 01-02
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﭼﺸﻢ  ﻣﺜﻼً ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آن و اﻧﺪازه ﮐﯿﺴﺖ دارد
اي و  ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ. ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺷﺪه و زودﺗﺮ ﻋﻼﻣﺖ دار 
ﻮرم و ﻋﻀﻼت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗدر  ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ. دارﻧﺪﭘﺸﺖ  دردﺳﺮدرد و  ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﺨﺎﻋﯽ ﻋﻼﺋﻤﯽ 
 درو  ، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐﻋﺮوﻗﯽ ﺳﺒﺐ آﻧﮋﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ، در ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﮐﯿﺴﺖ . ﺪﻧﻣﯽ ﺷﻮﭼﭗ ﺷﮑﻢ  و ﺳﻤﺖ درد در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﻮي و ﻃﺤﺎل
ﺑﺎ ﺳﮓ ﮔﻠﻪ  ﺗﻤﺎسوﺟﻮد ﺗﻮده ﮐﯿﺴﺘﯽ در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ (. 3،01) اﺳﺖدر ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ  1 -5 mc ﺑﯿﻦ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ . ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺداﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ را اﮐﯿﻨﻮﮐﻮزﯾﺲ اﻧﺪﻣﯿﮏ  در ﻣﻨﺎﻃﻖزﻧﺪﮔﯽ  و
ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﯾﺎ  يﻫﺎرا از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻞ، آﺑﺴﻪ و ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ 
ي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﭘﺎرﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﻤﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ . دﻫﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺﺑﺪﺧﯿﻢ 
آزاد . ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﯿﺴﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺷﻮد. ﻔﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪﮐﻠﺴﯿ
  (. 6،3) ﻧﻤﺎﯾﺪاﯾﺠﺎد در ﺑﺪن ﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧد ﻬﺎيﺷﺪن ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴ
 در. ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒروش ﻫﺎي  از ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز، ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ
 ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎ  ﯾﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﺗﻮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﯾﮏ ﺗﻮده ﮐﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از روﺷﻬﺎيﺗﺸﺨﯿﺺ 
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 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﮑﻤﯽ داﺧﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي و  ﺑﺮاياز ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ . اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
        ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز اﺳﺘﻔﺎده  1ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻻﯾﺰا روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ . ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ  روش از آﻧﺘﯽ ژن ﺧﺎم ﻣﺎﯾﻊ ﮐﯿﺴﺖاﯾﻦ در . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻘﺺ در وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺴﺖ،ﺑﺮاي ﺑﺮ. دارد اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ آن زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ% 59ﺣﺪود  ﯽﺣﺴﺎﺳﯿﺘ
وﻟﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،اﯾﻤﻨﻮاﻟﮑﺘﺮوﻓﺮوز  و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ اﯾﻤﻨﻮﺑﻼت وﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه  Bازآﻧﺘﯽ ژن 
% 04اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﺒﺪ و % 01-02در  ﻋﻼوهﺑﻪ . دادﮐﺎﻫﺶ را ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي  اﺳﺘﺨﻮانداﺧﻞ در ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ، ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر و  اﻓﺮادي ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ رﯾﻪ دارﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي، ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و  ﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺﻗﺎ GgIآﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﻪ، 
ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ  ،در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯿﺴﺖ. ﻣﯽ ﮔﺮدددر آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎذب 
  (.9)ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﺘﻤﺎد از دو ﺗﺴﺖ 
   ، ASILE-TOD ، ASILE-TSAFو ASILEروﺷﻬﺎي از ﻫﯿﺎﺗﯿﺪوز ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ در اﯾﺮان  
روش اﻻﯾﺰا . ﻣﯽ ﺷﻮد  هاﺳﺘﻔﺎد )BTIE( tolB refsnarT ortceleonummI deknil-emyznE
  (. 8) اﺳﺖآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و در دﺳﺘﺮس  Bدر اﯾﺮان ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ژن 
ﻣﻘﺪاري از  ،ﯽ ﺷﻮداﯾﺖ ﻣﺳﻮزن ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻟﺘﺮا ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺪ در ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
آﻧﺘﯽ ژن ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ، ﻗﻼب ﻣﺎﯾﻊ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﺖ آﺳﭙﯿﺮه ﺷﺪه و
اﻣﺎ در اﯾﻦ روش اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ . در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدداﻧﮕﻞ  ANDاﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﯾﺎ ﮐﺸﻒ 
  (.9)ﮐﯿﺴﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ وﺟﻮد دارد 
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  درﻣﺎن
  :ﺟﺮاﺣﯽروش -
ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎده ﮐﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎي  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪآن  ﮐﺎﻣﻞﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﯿﺴﺖ و درﻣﺎن  ،از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش
       ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺟﺮاﺣﯽا درﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي زﯾﺎدي ر
 , egannotipaC ﺳﺎده 2اﺳﺖ اﻣﺎ درﻧﺎژﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﻮل  روش 1ﭘﺮﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻮرد  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻀﻮ درﮔﯿﺮ روﺷﻬﺎي دﯾﮕﺮي و ﻗﻄﻊ  ,noitazilaipusraM
 ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ و ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ، ﺑﯿﻤﺎرﺑﺎردارزﻧﺎن درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ در . ﺪﻧاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮ
ﯾﺎ  RIAP3در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ روش . ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺟﺮاح دور از دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﮐﯿﺴﺖ 
اﯾﻦ  در. ﻣﯿﻼدي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 08در اواﺳﻂ دﻫﻪ   RIAPروش  (.9،3) ﻣﯽ ﮔﯿﺮد دارو درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ  01-51روش اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻮراﺧﯽ در ﮐﯿﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺣﺪود 
ﺑﻪ درون ﮐﯿﺴﺖ ﺗﺰرﯾﻖ  ﻣﻘﺪاردر اداﻣﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن . ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ آﺳﭙﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺠﺪداً ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد 5د ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪواﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ . ﻣﯽ ﮔﺮدد
. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در ﮐﯿﺴﺖﻣﺎده  اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ
ﺑﻌﺪ دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  ﻫﺎي ﯿﺴﺖﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﮐ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در اﯾﻦ روش
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاز ﻋﻤﻞ 
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ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي  5در ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﮏ ﺣﻔﺮه اي ﮐﺒﺪي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  RIAPروش 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي در در ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖﺟﺮاح ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس  ﺣﻔﺮه اي ﭼﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ، ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي آزاد در ﻣﺤﻮﻃﻪ  ﺟﺮاﺣﯽﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺒﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در  و ﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ
 اﯾﻦ روش ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي رﯾﻮي، ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰي و ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ،ﺷﮑﻤﯽ
    .اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
 ياﯾﻦ روش ﺷﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ. اﺳﺖ  noitalba lamreht suoenatucreP روش دﯾﮕﺮ ﺟﺮاﺣﯽ
در اﯾﻦ روش ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ . اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻻﯾﻪ ژرﻣﯿﻨﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
  (.9) دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ 
  :درﻣﺎن داروﯾﯽ -
          ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  07اواﯾﻞ دﻫﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻨﺰﯾﻤﯿﺪازول ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎت 
درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻨﺰﯾﻤﯿﺪازول ﻣﺜﻞ . ﺑﻮدﺿﺪ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﺰرگ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري 
ﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺪن ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ادر ﺑﯿﻤﺎر ،ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺪازول آﻟﺒﻨﺪازول و
ﺑﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ  ،اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﯽ ﺷﻮددارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ  يﻣﺘﻌﺪد
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  01-51ﻣﯿﺰان آﻟﺒﻨﺪازول ﻣﺼﺮﻓﯽ را روزاﻧﻪ   OHW .ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ
، زﻧﺎن ﺑﺎردار رد(. 9) اﺳﺖ ﻣﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده 6-3ﭘﺲ از ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺪت  ،در دو دوز ﻣﻨﻘﺴﻢو وزن ﺑﺪن 
داروﻫﺎ (. 3) ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از درﻣﺎن داروﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻣﺰﻣﻦ ﮐﺒﺪي و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان  ﻬﺎيﺑﯿﻤﺎرﯾ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان  ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض. داراي ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽدر ﮐﻨﺎر 
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آﻟﻮﭘﺴﯽ،  ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﮐﻬﯿﺮ، زردي ﺷﮑﻢ، ﺳﺮدرد و ، درد و ﻧﻔﺦTPGS و TOGS آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي 
  (.31 ،21، 11)، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ و ﺗﺐ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﮐﺖﻣﺒﻮﺳﺎﯾﺘﻮﭘﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺮو
  ﻨﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮﻣﻬﺎي اﻧﮕﻠﯽﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﯾﻤ   
ي ﮐﺮﻣﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻘﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ     
ﺑﻪ ﻃﻮر . اﻟﮕﻮﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ
در  Tي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻣﺜﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺴﺘﻮزوﻣﺎ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﯽ و ﺑﺮوﮔﯿﺎ ﻣﺎﻻﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
. اﮐﯿﻨﻮﮐﻮس ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي در ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ و ﻧﻬﺎﯾﯽ دارد (.41) ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﻧﮕﻞ  ،ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻓﺮآورده ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
    ﺗﻘﻠﯿﺪ آﻧﺘﯽ ژﻧﯿﮏ،  ﯾﯽ ﻣﺜﻞ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎ. ﻧﯿﺰ راﻫﻬﺎي زﯾﺎد و ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ دارد
، ﻣﻨﺤﺮف  3،  ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 2،  ﺗﻨﻮع آﻧﺘﯽ ژﻧﯿﮏ 1ي آﻧﺘﯽ ژﻧﯿﮏﺗﻬﯽ ﺳﺎز
  .اﺳﺖاز ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ راﻫﻬﺎي ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ  و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي از  اﺳﺖ ﮐﻪﻣﻬﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس  اﯾﻦ  ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ از
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ . ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل ﮐﯿﺴﻪ داران اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﮑﺎن . وﻓﻖ داده و ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪه اي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺰﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ . اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪاروﭘﺎﯾﯿﺎن در اﯾﻦ ﻗﺎره ﺟﺰو ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ 
                                                             
  noitelped cinegitnA1
 noitairav cinegitnA 2
 ecnereffidni cigolonummI 3
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زﻧﺪه در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﮕﻞ ﺗﺎ ﻣﺪت زﯾﺎدي  ،ﮐﺸﺪ ﺳﺎل  ﻧﯿﺰ ﻃﻮل ﻣﯽ 35ﮐﻪ  ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ 
  .(41،31) ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
  اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ    
ﻣﺎﯾﻊ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ و آﻧﺘﯽ ژﻧﻬﺎي ﺟﻨﯿﻨﯽ   اوﻟﯿﻦ اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ :ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي -1
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮش و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﯾﺎ اﻧﮑﻮﺳﻔﺮ  11و  2اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  GgIو  MgI
و دﻓﺎع ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻞ اﯾﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺸﺘﻦ . اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 .ﺑﺎدي ﺑﺮ ﺿﺪ اﻧﮑﻮﺳﻔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽ . اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﺲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس دارﻧﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ واﮐﻨﺸﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي و ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ  ﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎﯾ
      ﻣﯿﺰان زﯾﺎد  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮزﯾﺲ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ .ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ
 4GgIو 1GgI ﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﯾﺮ ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺗ EgIو   MgI، GgIآﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص 
  (.51، 41، 31) ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺪﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري 
ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮزﯾﺲ اﯾﻨﻔﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن :  2hTﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و -2
ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻤﯽ درﺑﺎره . اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ، ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ در اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ . وﺟﻮد دارد (ﻋﻔﻮﻧﺖ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ)ﺳﯿﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ 
ﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺑ 4 ﮐﯿﻦاﯾﻨﺘﺮﻟﻮ و  2، اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦﺷﺢ ﮔﺎﻣﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﺮوناﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻟﻮﮐﻮﻻرﯾﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮ
ﻧﻮﻟﻮژي ﻮﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻤ .زﯾﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪاردر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و 
. ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺮﻣﯽ دارد 2hTﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ 
 01و اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ  4وﺟﻮد ﮔﺎﻣﺎاﯾﻨﺘﺮﻓﺮون، اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ  در اﻧﺴﺎن،  زﯾﺲ ﻣﺰﻣﻦﮐﻮﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮ
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 2hTو 1hTﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي از  ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎي . اﺳﺖ
آﻧﺘﯽ ژﻧﻬﺎي  ﻣﯿﺰان  .ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﻣﯽ ﺷﻮدرده ﺳﻠﻮل وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو  ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﺎﯾﻊ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ  Bﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﻧﺘﯽ ژن. اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪا ر اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در
در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ  01ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ  .ﻣﯽ ﮔﺮدد 2hTﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻞ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و   1hTﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ    01LIﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
  .(61،51،41،31) ﮏ ﮐﻨﺪﺑﻪ ﺑﻘﺎي اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻤ
  ﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎديﯿﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟارﺗﺒﺎط 
ﻣﻮش ﻫﺎي  ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻞ دراﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  a2GgIو اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ  21LIﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻤﯽ از  2hTﭘﺎﺳﺦ  .ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس  اﯾﺠﺎد 
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮزﯾﺲ اﺳﺖ
و  2hT/1hTدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﯿﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ازﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ 1hT ﭘﺎﺳﺦ داراي
ﻏﺎﻟﺐ  ﺳﻠﻮل 1hTﻣﺒﻨﺪازول درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ /در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﺒﻨﺪازول. داردرا  0hTﮐﻠﻮن 
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﯿﺴﺖ دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  1hTاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  .(61،51) ﺑﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ 2hTﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري و   1hTﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ 
و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎي  31LIو 01LI ، 5LI، 4LIﮐﯿﺴﺘﯽ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮزﯾﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎي 
ﺳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ را ﺎو اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻫﺎ، ﻣ EgI،  4GgI،1GgI
 2hTﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ۵١
 
  1ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  Tاز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  2hTدر واﻗﻊ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ . ﺷﻮد
  . (61،51) ﻧﺪﮔﺮد
  (دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏﻫﺎي ﺳﻠﻮل ) ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ ايﺳﻠﻮل       
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ، ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ و . ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع  ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ داراي دودﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي  ﭘﯿﺶ ﺳﺎز .ﺘﻬﺎي ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﻨﻮﺳﯿﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮔﻮﺳﯿ
اﺷﮑﺎل ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ و ﻫﻤﯿﻦ  ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎدر ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ . ي ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي، ﺑﺮاي . ﻃﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ
وت ﺗﻔﺎ(.  41)و راه اﻧﺪازي و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ  Tاراﺋﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي 
. اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ  يﻓﻨﻮﺗﯿﭙﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ  از 
و را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ( RD-ALH)  IICHMدر اﻧﺴﺎن، ﺳﻠﻮل ﻫﺎاﯾﻦ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك وﺟﻮد دارد
ي ﮐﺸﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺳﻠﻮل ﻫﺎ  65DCو   llec Bﻣﺎرﮐﺮ    02/91DC،llecTﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  3DCﻣﺎرﮐﺮ 
  (.71)ﻫﺮ دو رده ﭘﻼﺳﻤﻮﺋﯿﺪ و ﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪي وﺟﻮد دارد  دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ يدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ  RD-ALH .ﮐﻢ دارﻧﺪ
ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺑﺪن اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋ
 ﻋﻤﺪﺗﺎً)ي ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي اﻧﺴﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ  
 ﮔﺮوه اول ﺑﺎ : ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ اﺳﺖﺳﻠﻮل ﻫﺎدﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ  2ﺧﻮن اﻧﺴﺎن داراي . آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ( در ﻃﺤﺎل
در ﻣﻮش  CDpي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ   c11DCو ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ   R3 – LI
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 دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏﻫﺎي در ﺳﻠﻮل  +b11DCدارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻌﺎدل  c11DCدوم ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي اﺳﺖ و ﮔﺮوه 
  (.81)ﻣﻮش اﺳﺖ 
اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن  .ﺑﻠﻮغ  و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد  
و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ   +38DCو ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  68DCو اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن  a1DC
  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺎﯾﻊ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﺗﻤﺎﯾﺰ . ﻣﯽ ﺷﻮد αFNTو ( 07p21-LI) 07 p
و ﯾﺎ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ  6LI،  21LIﻣﻨﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺮﺷﺢ 
  .ﺷﻮد SPLدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ  2EGP()2E
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دام  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻃﯽ دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏﻫﺎي ﺳﻠﻮل 
در ﺑﯿﻦ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎاﯾﻦ . ﺪي ﻧﮕﻬﺒﺎن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺳﻠﻮل ﻫﺎو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ  1اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺘﯽ ژن 
. ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،، ﺳﺪﻫﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﮐﻪ اﻏﻠﺐ راه  ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ورود ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ
     در ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺮ اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل و در زﯾﺮ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ  2ﻣﻌﺪه اي  –اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺠﺮاي روده اي 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﺗﻮژن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ،اﺳﺖ Mي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي  SPLﻣﺜﻞ ( SPMAP) 3ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن
ﮐﻤﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎ   ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ( RLT) ekil-lloT
ﺗﺮﺷﺢ ،  SPMAPي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ .ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ
-PIM، α1-PIMو ﮐﻤﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ  21-LIو  6-LI، a-FNT ،β1-LIﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ 
 ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﻋﻤﺪﺗﺎً. را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  1-PCM، SETNAR و  β1
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از   ،ﺪﻧﻣﯽ ﺷﻮ  ﺗﺮﺷﺢ دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻫﺎي ي ﺑﯿﻤﺎري زا، از ﺳﻠﻮل ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ 01LI
ﺑﻪ رو ﺷﺪن  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رو دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل .اﻟﻘﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ و اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  -1ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﺑﺎ دو ﻫﺪف . ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻓﻌﺎل و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  -2از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ 
    ، ولﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ا .اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ Tي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ 1(CPA) اي
ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺷﺎن، ﺑﯿﺎن  دﻫﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎردﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻓﻌﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ﮐﺮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف دوم، ﺳﻠﻮل  .ﻣﯽ دﻫﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ7RCC ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﮐﻤﻮﮐﺎﯾﻦ ﻟﻨﻔﻮﺋﯿﺪي ﻣﺜﻞ 
ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر  68DCو   8DC، 04DCدﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي ﻫﺎي 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي . ﻣﯽ دﻫﺪ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل را اﻓﺰاﯾﺶ  CHMاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي  ﺳﻨﺘﺰ و
روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ روز  CHMﮐﺎﻫﺶ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ  IICHM
  (.31)اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ 
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﯽ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژﻧﻬﺎي ﺧﻮدي واﮐﻨﺶ   ﯽدﻧﺪرﯾﺘﯿﮑ ﻫﺎي و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻠﻮلدر ﻃﺤﺎل 
ﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻧﯿﺴﺖ % 001ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻔﯽ . ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 2ﻣﻨﻔﯽ
ﺣﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در 
            yrotalugerTدن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﺮ
 در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ .  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎك
  .(81)
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ﺑﯿﻤﺎري در ﺑﺪن ﺧﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش .  اﺳﺖ 1در ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻻرﯾﺎ، ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوم و ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺸﺮات  ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ. اﺳﺖ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﺮﺳﯿﻨﯿﺎ، ﺑﻮرﻟﯿﺎ و وﯾﺮوﺳﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺐ زرد و اﻧﻮاع آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ ﻓﻘﻂ 
آن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ اﯾﻦ  دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏﻫﺎي ﻃﺤﺎل و ﺳﻠﻮل . ﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬ
ﺳﻠﻮل )ي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن ﺳﻠﻮل ﻫﺎآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ از  (.81)ﻋﻮاﻣﻞ در ﺧﻮن اﺳﺖ 
اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس  ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻧﮕﻞ ﻫﺎدر ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ( دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻫﺎي
  ﯾﺎﻓﺘﻦ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ  ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن را 
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ (:4)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  
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  ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
و از اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار  ﺑﻮدهﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام 
، رﯾﻪ، ﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﺪﯾﻻروي اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس در اﻧﺪام ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻓﺮم. اﺳﺖ
ﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪوز ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش درﻣ. ﮔﺮدد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ... و  ﻣﻐﺰ، ﮐﻠﯿﻪ
و ﺗﺰرﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ   ﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﻢ ﺿﺮرﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﭘ(. 3، 2، 1)
ﺧﻄﺮ ﻧﺸﺖ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي زﻧﺪه را ﮐﺎﻫﺶ داده و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از  داﺧﻞ ﮐﯿﺴﺘﻬﺎ
ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال زﯾﺎدي  .(31، 21، 6) ﻣﯽ ﺷﻮدﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﺮاي ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺎده اي ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ 
ﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن، ﺳﺘﺮﯾﻤ. ﯽ ﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﺛﺮ و ﺑ
و ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ وﻟﯽ  اﻟﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ، ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻫﯿﭙﺮﺗﻮﻧﯿﮏ
در ﺣﺎل  (.12، 02، 91) ﻪ اﺳﺖﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔ
 .ﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد داروﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺣﺎﺿ
آوﯾﺸﻦ، زﯾﺘﻮن، زرﺷﮏ، زﻧﯿﺎن، رﯾﺤﺎن،  رﻫﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﻌﻨﺎ، ﭘﯿﺎز، ﺳﯿﺮ،ﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دراﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﮑﭼﻨﺎﻧ
   و ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از  ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪآﻗﻄﯽ، ﺳﻤﺎق، و زﻧﺠﺒﯿﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  (. 12- 73) ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺪن، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ 
         ،( hcaradeza aileM  )آزاد درﺧﺖدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ 
                             ،muitnisba aisimetrA()اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ، (aiger snalguJ)ﺑﺮگ ﮔﺮدو
                  ، muilofellim aellihcA()ﺑﻮﻣﺎدران، (eragluv mulucieoF)رازﯾﺎﻧﻪ 
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      ﮐﻪ اﺛﺮات  (aeruprup aecanihcE)ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞو  suluobolg sutpylacuE()اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس
، ﺑﻪ (44-77)ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ، ﺿﺪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي، ﺿﺪ ﺣﺸﺮه اي وﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
  .ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در  ،(ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ)ﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻠﻮﻟ
دﻓﺎﻋﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ﺑﺪن داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ
در . ﺪﻨﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻬ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎيﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از 
ي ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻧﮕﻞ را ﻓﻌﺎل ﺳﻠﻮل ﻫﺎو ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً  ﻣﯽ ﮐﻨﺪي اﯾﻤﻨﯽ را اﯾﺠﺎد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻬﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ 
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻓﺮار اﻧﮕﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮ . ﻣﺰﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻬﺎر اﻧﮕﻞ، ﻓﻌﺎل (. 41-81) ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 2hTﺑﻪ  1hTﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ از 
ﯾﺎ    1ي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژنﺳﻠﻮل ﻫﺎ ي ﮐﺎرﮔﺰار از ﻗﺒﯿﻞﺳﻠﻮل ﻫﺎو دﯾﮕﺮ  1hTي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺷﺪن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﻓﺮار اﻧﮕﻞ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس از ﭘﺎﺳﺦ . ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎاﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺧﺘﻼل در ﺑﻠﻮغ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﺗﻮﺳﻂ 
اﺑﺘﺪا اﺳﮑﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  2hTﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻤﻨﯽ از ﻧﻮع 
و ﺳﭙﺲ اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  ﺪهﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﻧﺠﺎم ﺷاﺛﺮ ﭘ دارايﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ 
  .ﮔﯿﺮدي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺑﻠﻮغ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ 
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  ﻓﺼﻞ دوم
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺘﻮن
  )hcaradeza aileM (درﺧﺖآزاد
 
اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ   (eaecaileM)ﺳﻨﺠﺪ ﺗﻠﺨﯿﺎن  ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
، ﺷﺎل زﯾﺘﻮن، دﯾﻮزﯾﺖ، ﺷﺎل (ﻋﺮﺑﯽ)، ﺷﺠﺮه ﺣﺮه (ﻻﻫﯿﺠﺎن)، ﺷﯿﻄﺎن زﯾﺘﻮن (زﻧﻮز)از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎل ﭘﺴﺘﺎﻧﻪ 
ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﯽ ﮔﯿﺎه، ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق . (24، 83)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﺗﻬﺮان)،  وزﯾﺘﻮن ﺗﻠﺦ (ﻣﺎزﻧﺪران)ﺳﻨﺠﺪ 
در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻻﻫﯿﺠﺎن،  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در اﯾﺮان. ﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖﺻﻐﯿﺮ، ﭼﯿﻦ و ﻣ، آﺳﯿﺎي اﯾﺮان، ﻫﻨﺪ
ﻣﺘﺮ و داراي ﺑﺮﮔﻬﺎي  01-51درﺧﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع (. 83)ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﯽ روﯾﺪ  و (ﻧﻮر)ﻣﺎزﻧﺪران
ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺗﺎ . ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ و دﻧﺪاﻧﻪ دار اﺳﺖ 5-7ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از  02-05ﺑﻪ ﻃﻮل 
   ﻫﺮﮔﻞ داراي . ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﻫﺴﺘﻨﺪ 02ﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﺮﮐﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺠ
ﻣﯿﻮه اﯾﻦ درﺧﺖ ﺳﺨﺖ، ﺑﯿﻀﻮي ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ . ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺖ 01-21ﮔﻠﺒﺮگ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺘﺎده و داراي  5-6
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ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داروﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه،  . ﯾﮏ ﻧﺨﻮد وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ زرد رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻫﺴﺘﻪ اي ﺳﺨﺖ دارد
 (.24)ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ، رﯾﺸﻪ ، 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آزاد درﺧﺖ، ﺗﺎﻧﻦ، آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ آزارﯾﻦ، ﻣﺎده ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﮔﻮزﯾﻦ و ﻣﻮاد رزﯾﻨﯽ 
   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻣﻮﺛﺮ  0/1 lμ/gmآزاددرﺧﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  . وﻟﯿﻤﻮﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺪوﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﻮﺳﺖ آزاد درﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻣﻘﻮي و ﻧﯿﺮودﻫﻨﺪه،  از. ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
           اﺳﺘﻔﺎده   ﻗﺎﺑﺾ، ﺗﺐ ﺑﺮ، ﺿﺪﮐﺮم و ازﺑﺮگ ﻟﻪ ﺷﺪه آن ﺑﺮاي اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻤﻬﺎ و ﺗﺴﮑﯿﻦ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ
  (. 34، 24) دﻣﯽ ﺷﻮ
وﻫﻤﮑﺎران دراﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ، ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﯿﻮه ﭘﻮدر   dnommaH، 7991 درﺳﺎل
آﻟﻮده  illag aidiracsAﺎﻧﻮﻟﯽ آزاد درﺧﺖ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره اﺗ
روز ﭘﺲ  51ﺑﻮد ﮐﻪ  02 yad/gk/gmدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر دوز ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
% 85از درﻣﺎن، ﻣﯿﻮه ﭘﻮدر ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻊ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯿﻮه . ﻧﺪدر آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ%  86و 
 aitrebahC, siruhcirT, sulygnortsohcirT ﺷﺪه آزاد درﺧﺖ ﺑﺮ روي ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي  ﭘﻮدر
ﻧﺘﯿﺠﻪ . ﺑﻮد 03 gk/gm/yadدوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . را در ﺑﺰ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ suhcnomeaH
و % 69، %97روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ  51و  01، 3اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  .(44) از ﺗﺨﻢ ﮐﺮﻣﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪﻧﺪ%  001
       ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﯽ  2102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل    alaC
ﺖ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﺨﻢ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻻرو اﻧﮕﻞ ﻫﺎي روده اي درﺧﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻤﺎﻧﻌآزاد
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ( ﻫﻤﻮﻧﮑﻮس ﮐﻮﻧﺘﻮرﺗﻮس و ﺗﺮﯾﮑﻮﺳﺘﺮﻧﮋﯾﻠﻮس)ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺗﺨﻤﻬﺎ و % 99و % 05از ﺑﺎزﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر  7311/ 8و  275/2μ lm/gﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ در  99و  05از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  06/8و 0/7μlm/gﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  
  .(54) ﻧﺪﻣﺪﻓﻮع ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد
درﺻﺪ از ﻋﺼﺎره  0/4و 0/2، 0/1و ﻫﻤﮑﺎران در آرژاﻧﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  kuzcwezS، 3002در ﺳﺎل 
و                      muilos aineaTدرﺧﺖ و داروي ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ  را روي دو اﻧﮕﻞ ﮔﯿﺎه آزاد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ . آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ( ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ) amuhtsop  amiterehP
ي ﻓﻮق را ازﺑﯿﻦ ﺑﺮد وﻟﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎدﻗﯿﻘﻪ  65و  08ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از % 0/2و % 0/1ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  
  .(64) دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد 23و  25اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 اﺛﺮ ﺿﺪ ﻻروي ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮه آزاد درﺧﺖ و ﮔﯿﺎه 4002 و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل reehcsdnaW
ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در . ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ itpygea sedeAرا روي ﭘﺸﻪ  acidni athcaridazA( )ﭼﺮﯾﺶ 
. ﮔﺮم درﺻﺪ در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي، روي ﻻروﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ 0/50ﺗﺎ  0/3300ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
  (.74) دارد ﭼﺮﯾﺶﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آزاد درﺧﺖ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻻروي ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه 
ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ و   روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  6002و ﻫﻤﮑﺎران درﺳﺎل   leicaMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي در ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ  
ﻻرو ﮐﺸﯽ  ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﯽ و اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮه آزاددرﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﻮرﻣﯽ و اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮﮔﻬﺎي 
، 3/21در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ sutrotnoc suhcnomeaHﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮروي اﻧﮕﻞ 
ﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺎه در ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧ. ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 05و  52، 21/5، 6/2
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه . ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﺪ%  001ﺳﺒﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎز ﺷﺪن  05و 52  lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  
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ﺑﺮرﺳﯽ . ﻻروﻫﺎ ﺷﺪ%  19/46و %  67/37ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ 
      ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺎﻧﻦ، ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻦ و آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ 
 ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ  ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .(84)
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  (aiger snalguJ )   ﮔﺮدو
  
 و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻮز ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎم ﮐﻬﻦ آن ﺟﻮذر  ﺑﻮده و( eaecadnalguJ) ﮔﺮدوﺋﯿﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﻨﻪ ﻧﻬﺎل ﮔﯿﺎه ﻗﻬﻮه اي . ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ داراي ﻣﯿﻮه ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 12داراي . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮﮔﻬﺎي درﺧﺖ، . ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﮔﯿﺎه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﻮﺳﺘﻪ آن ﺗﺮك ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ آن ﻏﺮب آﺳﯿﺎ . و ﻣﻌﻄﺮ وداراي ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺮ ﺧﻮﺷﻪ اي و ﮔﻠﻬﺎي ﻣﺎده  ﻏﻨﭽﻪ اي اﺳﺖ ﻧﺎزك
، ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎي 1ﺑﺮگ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮔﯿﺎه داراي ﺗﺎﻧﻦ، ژوﮔﻼﻧﯿﻦ(. 94، 14، 04)و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎ اﺳﺖ 
ﺗﺎﻧﻦ ﺗﻠﺦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮگ .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2ﮔﺎﻟﯿﮏ، اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي روﻏﻨﯽ و ﯾﮏ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺪروژوﮔﻮن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه . ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو در ﻣﺪاواي ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺟﻠﺪي و ﺧﻨﺎزﯾﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖو 
ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮدو ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﯿﺪ . ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺎه، ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ
ﺧﻮاص ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎه، (. 05، 14) اوﻟﺌﯿﮏ، ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ
                                                             
 eninalguJ 1
 enolgujordyH 2
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. ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺮروي ﻣﺨﺎﻃﻬﺎ ، ﮔﻨﺪزداﯾﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﻣﻬﺎي اﻧﮕﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   .(34،24)ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي داروﺋﯽ آن، ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
      006و  003دوز  ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﺮدو 2102ﺑﻬﻤﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
         داروﻫﺎي ﻧﯿﮑﻠﻮزاﻣﯿﺪ، . دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ زاﻟﻮ ﻣﺠﺎورت دادﻧﺪ 027ﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻋﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 
ﭘﯽ ﭘﺮازﯾﻦ، ﮐﻠﺮوﮐﯿﻦ، ﭘﺮازي ﮐﻮاﻧﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ در 
ﺮدو ﺻﻔﺮ و ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔ+ 4ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ داروي ﻧﯿﮑﻠﻮزاﻣﯿﺪ ﺑﺮاي زاﻟﻮ . اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ
  .(15) ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﺣﺸﺮه ﮐﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم اﺗﺮي، ﮐﻠﺮوﻓﻮرﻣﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ  gnaW
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  sunirabannic suhcynarteTﮔﺮدو را ﺑﺮ روي ﮐﻨﻪ 
  .(25) اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم اﺗﺮي آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻋﺼﺎره دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﺧﻠﯿﻠﯽ دﻫﮑﺮدي و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮگ ﮔﺮدو را روي  9831در ﺳﺎل 
، 001، 05، 52، 21/5، 6/52، 3/21 lm/gmآﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
 27و  84، 42، 21، 6از ﻋﺼﺎره  ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ  ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي  008و  004، 002
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎوي اﻧﮕﻞ  . ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ 73 °ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ در
ﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑ. ﺑﻮد
ﻋﺪد و ﺑﺮاي ﮔﺮوه  46/3، 97، 29/3، 001/7ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  27و  84، 62، 6ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
و  004، 002، 001، 05ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . اﻧﮕﻞ ﺑﻮد 051( ﺑﺪون ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه) ﺷﺎﻫﺪ
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ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ . ﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻌﺪاد  008
  . (35) اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
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  )muitnisba aisimetrA(اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ   
  
  
  
  
  
  
ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 005ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ  (eaecaretsA) ﮐﺎﺳﻨﯽاﻓﺴﻨﻄﯿﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده 
و ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺜﻞ درﻣﻨﻪ، دﺳﯿﺴﻪ، اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ و  trowgumو doowmrowاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮي ﻣﺜﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ  04-06ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ و ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع (. 04، 93)ﮐﺸﻮﺷﺎروي ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
درﺧﺘﭽﻪ اي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده، ﭘﺮ از ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در . ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ 001ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ 
ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮگ ﻫﺎ، ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ و . دي از ﺑﻐﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻣﯽ روﯾﻨﺪﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﮔﻠﻬﺎي زر
. دراﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ، ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد وﺟﻮد دارد. اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ازﺗﺎرﻫﺎي ﻓﺮاوان اﺳﺖ
ﻣﯿﻮه آن ﻓﻨﺪﻗﻪ  ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و داراي ﺳﻄﺢ ﺻﺎف اﺳﺖ و از ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آن ﺑﻮي ﺗﻨﺪي اﺳﺘﺸﻤﺎم 
ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ اي . ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎزل و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺪ زدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﯽ ﺷﻮداز اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﻌﻄﺮ . ﻣﯽ ﺷﻮد
. ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﺧﺰرﻣﯽ روﯾﺪ ﮔﯿﺎه اروﭘﺎ، آﺳﯿﺎ، آﻓﺮﯾﻘﺎ اﺳﺖ و دراﯾﺮان ﻧﯿﺰ دراﻃﺮاف دﻣﺎوﻧﺪ، آﺳﺘﺎرا و
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ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﺎرف . رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻤﻮﻻً در آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻟﯽاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻌ
. ، اﻟﺘﻬﺎﺑﻬﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روددرﻣﺎن ﻣﺎﻻرﯾﺎ، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎ در داروﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  .ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖاﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻓﺮاراﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻮي ﻗﻮي ﺣﺎﺻﻞ از 
، ﻋﺼﺎره ﺗﻠﺦ ﻧﺴﻬﺎي روﻏﻨﯽﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و داراي ﻣﻮادي از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺎ aisimetrAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
    در درﻣﺎن ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و دﻓﻊ ﮐﺮﻣﻬﺎي روده اي اﺳﺘﻔﺎده  ،آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽﺗﺎﻧﻦ و 
ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﻣﺎده  lecneuquDﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  1اﺑﺴﯿﻨﺘﯿﻦ(. 45، 34، 24، 14، 04)ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻣﺎده اﺻﻠﯽ اﺳﺎﻧﺲ .  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  2دﯾﮕﺮي از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻠﻮر ﺑﻪ اﻧﺎﺑﺴﻨﺘﯿﻦ
از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت (. 83)و ﮐﺎردﯾﻨﻦ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  4اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﯾﻮل  3اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ، ﺗﻮﯾﻮن
، ﺑﺘﺎ 7، ﺑﺘﺎ ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ6، ﮐﺎﻣﺎزوﻟﯿﻦ5ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻔﻮرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  muihtnisba .Aدﯾﮕﺮي ﮐﻪ در 
(. 45) ﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺧﯿﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ رواﻧﮕﺮدان دارداﺷﺎره ﮐﺮد ﮐ01و ﺑﺘﺎ ﺗﻮﺟﻦ 9، ﺗﺮﻧﺲ ﺳﺎﺑﯿﻨﯿﻞ اﺳﺘﺎت 8ﭘﺎﯾﻨﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل . ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺧﻮاص ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد(. 45)
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ 21ﭘﻠﯽ ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﻓﻼوﻧﻬﺎ  و آرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ  ،ﮐﻮﻣﺎرﯾﻨﻬﺎ و11ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺴﮑﻮﺋﯿﺘﺮﭘﻦ ﻫﺎ
 .Aو aecaipa .Aدو ﮔﻮﻧﻪ  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ در. ﻣﺎﻻرﯾﺎي اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ . ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ aecnaL
 و  etateca A edixolobasib-a-yxordyh-)s(1ﻮان ﺑﻪ   در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗ
                                                             
 nihtnisbA 1
 nihtnisbanA 2
 noyuhT 3
 loyuhT 4
 rohpmaC 5
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 enecrym-β 7
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ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ وﺟﻮد  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﯽ زاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ در ﮔﯿﺎه. اﺷﺎره ﮐﺮد nidixarfosi
   (.55) ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ          ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ روي ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﻤﮑﺎران در و dnommaHدرﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  
ﻣﺎده  ط ﺑﻪاص ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮاﻓﺴﻨﻄﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ﺧﻮ
  (.44) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ usnailnauhc
ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺘﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ  0931در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل 
. آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  c/BLABﺑﺮ ﻣﻮﺷﻬﺎي ( aisimetrA)َ
       ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﺑﻮد 6و  1/44، 0/63، 0/90gk/gm ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر . ﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ زﺧﻤﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧ 6و 1/44 gk/gm
 ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺒﺪ، ﻃﺤﺎل، ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر اﻧﮕﻠﯽ داﺧﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
  .(65)
ﻣﻮﺟﻮد در )وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ    neSدرﻫﻨﺪ  7002درﺳﺎل  
در ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ دوﻧﻮواﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي ( ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ 061μMاﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ . ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ آرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ 42ﻣﺪت 
  (. 75)آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد % 05، 22μM ﺎ و درﻏﻠﻈﺖ درﺻﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬ% 05
 و siragluv aisimetrA ) اﺛﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﯿﺎه اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ 7002وﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  renaCدرﺗﺮﮐﯿﻪ 
رات ﻫﺎي . را ﺑﺮ روي ﺗﺮﯾﺸﯿﻨﻼ اﺳﭙﯿﺮاﻟﯿﺲ در رات ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  muihtnisba aisimetrA( 
 006و  003gk/gm روز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  5ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر در دوز ﺑﺎﻻ                  . ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ
، از اﯾﺠﺎد ﻻرو در 003gk/gmﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ ( 006 gk/gm)
  .(85) ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺛﺮات ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  7002درﺳﺎل  sirdEدر ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  
رﻣﻨﻪ      در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي د. اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
 1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ وﯾﺮوس ﺗﺒﺨﺎل ﻧﻮع  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ(  snecserobra aisimetrA)
  (. 95) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 1-VSH()
ﮔﻮﻧﻪ از                              4ﻋﺼﺎره دي ﮐﻠﺮوﻣﺘﺎن  و ﻫﻤﮑﺎرش اﺛﺮ terbiN ،9002 2ﺎلﺳ در درآﻟﻤﺎن
را ﺑﺮروي   ( aunna .A ,arfa .A ,acinissyba .A ,muihtnisba aisimetrA)درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ  3/19 -052 lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ   . ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎ ﺑﺮوﺳﺌﯽ ﺑﺮوﺳﺌﯽ
از  91/31 lm/gμﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ 84و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 وaisimetrA   aunna از ﻋﺼﺎره  53/19lm/gμ،    aisimetrA  acinissyba ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه
درﺻﺪ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را  05ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ        aisimetrA     muihtnisba 05lm/gμ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 
  .(06) از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ  42وﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ درﻣﮑﺰﯾﮏ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري اﺛﺮﻋﺼﺎره ﻫﺎي   zereP  2102درﺳﺎل 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ را روي ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ اي از 
، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ آﻣﺎزوﻧﻦ ﺳﯿﺲ ( ) munatorba aisimetrAاﻓﺴﻨﻄﯿﻦ 
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از ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ و %  05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  4/6و  3/7 lm/gμﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي   اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه. دارد
   .(16) آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد
اﺳﺎﻧﺲ          ﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﺛ( 8002ﺳﺎل )راﯾﺮان وﻫﻤﮑﺎران د ragdooroD  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ
را روي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزﺟﻠﺪي در ﻣﻮش %  5و  3، 1ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  irebeis aisimetrA ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ ﮔﻮﻧﻪ
 اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ % 5و % 3ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد، ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ c/BLABﻫﺎي 
  (.26)اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ % ( 08اﺗﺎﻧﻮل ) ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻗﻄﺮ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ، ﺑﺮ ﺧﻠﯿﻠﯽ دﻫﮑﺮدي و  9831در ﺳﺎل 
، 3/21  lm/gm در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي. روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
 ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻓﻮق ﻣﺠﺎورت داده ﺷﺪ و 008و  004، 002، 001، 05، 52، 21/5، 6/52
.  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮك و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 27و  84، 42، 21، 6در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
، (ﺑﺪون ﻋﺼﺎره)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ  3/21 lm/gmﮔﯿﺎه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ 
  .(35) (50/0<P)ي زﻧﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﺮداﻧﮕﻞ ﻫﺎﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺗﻌﺪاد 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ اي ( 20-PAAF)، ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب 3102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  oaB
. را ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺳﺎرﮐﻮﻣﺎ در ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ iygra eaisimetrA() اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ
. روز ﺑﻪ ﻣﻮش ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ 7ﺑﻪ ﻣﺪت  002و001، 05  yad/gk/gmاﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ در دوزﻫﺎي
، 82/73± 1/53ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 002و001، 05  yad/gk/gmدرﺻﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر در دوزﻫﺎي
ﺑﻪ ﻋﻼوه . درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز را ﻧﺸﺎن داد 83/85±2/35و  03/85±0/67
ﺑﺎ روش اﻻﯾﺰا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ    ،در ﺳﺮم ﻣﻮش α-FNTو  21LI، 6LI، 2LIاﻧﺪازﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان 
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روش ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺑﺎ . ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻓﻮق را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ
و  +4DCداراي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي  Tﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﺬﮐﻮر، ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي 
                     ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاص . در ﻃﺤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داد را را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ +8DC
  .(87)اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮔﯿﺎه را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد 
ﺑﺮ  ﮐﺎﺳﻨﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  01ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي اﺛﺮ  9002در ﺳﺎل  شو ﻫﻤﮑﺎر drattA
ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ، اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ،  5. ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ Tﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي 
اﻟﮑﻠﯽ، ﮐﻠﺮوﻓﻮرﻣﯽ و ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم اﺗﺮي از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري -آﺑﯽ
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﮐﺸﺖ داده  0001 و 001، 01 lm/gμﻫﺎ، ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﻋﺼﺎره
           ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪ، % 65آﻧﻬﺎ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ، % 67ﻋﺼﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه  05در ﺑﺮرﺳﯽ . ﺷﺪﻧﺪ
ﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﯾﻤﻨﻮﻣﻮﻻﺗﻮري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ روش ﺎﻧﺘ. داراي آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ% 61ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و % 45
       اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري دارﻧﺪ و  ،ﻋﺼﺎره 6ﻋﺼﺎره آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه،  05ﻧﺸﺎن داد، از ﺑﯿﻦ  1-TSW
ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ، ﻋﺼﺎره ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم اﺗﺮي ﮐﺎﻻﻧﺪوﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎي 
  (.97) ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره 
               اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽو ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ miK  در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه، 9002در ﺳﺎل 
 amocraSو ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ  7c1c1-apeHرا ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي   aisimetrA sirallipac
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن . ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  RCI 012در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﮋاد 081
در  +α-FNTو  +8DC ,+4DC ,+3DCداد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
          اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ. را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﮐﺎﻫﺶ داد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل
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و  7c1c1-apeHﺳﻠﻮل ﻫﺎي رده روي داراي اﺛﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﺑﺮ ، aisimetrA   seirallipac
   (.08) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 7c1c1-apeH
  )eragluv mulucineoF( رازﯾﺎﻧﻪ  
  
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ رازﯾﺎﻧﺞ و ﻧﺎم ﻋﺮﺑﯽ   ( )eaecaipA ﭼﺘﺮﯾﺎن ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده  
. وارﯾﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي رازﯾﺎﻧﻪ ﺗﻠﺦ و رازﯾﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﻠﻮراﻧﺴﯽ اﺳﺖ 2داراي . ﺷﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﻮﻧﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ muneof ﺗﻮﺳﻂ روﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داده ﺷﺪه و از ﻟﻐﺖ  mulucineoFﻧﺎم 
ﺳﺎﻟﻪ  ﺑﻮده و در اﺛﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺪاوم  2رازﯾﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ . ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮي ﺧﺎص اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و داراي رﯾﺸﻪ  2ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه ﺗﺎ . ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ وﺣﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺟﺎم ﮔﻞ . ﻗﺮار دارﻧﺪﮔﻠﻬﺎ درون ﮔﻞ آذﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺘﺮ ﻣﺮﮐﺐ . ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ 2دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ،  ﺑﺰرگ و 
ﻣﯿﻮه آن ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و داراي رﮔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﻮﻟﯽ . ﮔﻠﺒﺮگ زرد رﻧﮓ اﺳﺖ 5داراي 
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻮده  وﻟﯽ ﺑﻮي ﻣﻄﺒﻮع، ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ و رﯾﺸﻪ ﺿﺨﯿﻢ آن،  ﮔﯿﺎه را از ﺷﻮﯾﺪ . اﺳﺖ
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ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ، اروﭘﺎ، آﺳﯿﺎ و در ﻧﻮاﺣﯽ . ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ. ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد
  .ﻣﺤﻞ روﯾﺶ آن در اﯾﺮان ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﺮان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ دارد
  ، 1روﻏﻨﯽ ﻓﺮار ﺣﺎوي آﻧﺘﻮل، ﻓﻨﻮن، اﺳﺘﺮاﮐﻮل، ﮐﺎﻣﻔﺮ، آﻟﻔﺎ ﻓﻼﻧﺪرنﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رازﯾﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ . ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﯿﻞ اوژﻧﻮل، آﻟﺪﺋﯿﺪ و اﺳﺘﻮن آﻧﯿﺰﯾﮏ، ﮐﺎﻣﻔﻦ،  دﯾﭙﺎﻧﺘﯿﻦ و 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ روﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
        داﻧﻪ رازﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮاص اﺷﺘﻬﺎ آوري، . اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻗﻮي دارﻧﺪ 3ﮐﺎروون -و دي 2ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ -دي
  (.  83-14)ي روده اي دارد اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺿﺪ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯽ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، داﻓﻊ ﮐﺮم، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ و 
اﺛﺮ ﺣﺸﺮه ﮐﺸﯽ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رازﯾﺎﻧﻪ  را  0102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل itnoC
ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ روش . در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻرو ﭘﺸﻪ آﺋﺪس آﻟﺒﻮﭘﯿﮑﺘﻮس ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
از ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن آﻟﻔﺎ ﭘﯿﻨﻦ . ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
و % 0/5، ﮐﺎﻣﻔﺮ %11/8، ﻓﻨﮑﻦ %2/4، ﺑﺘﺎ ﻓﻼﻧﺪرن %2/7، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ %61، آﻟﻔﺎ ﻓﻼﻧﺪرن %4/2ﻣﯿﺮﺳﻦ ، %4/2
، 002، 051، 001، 05mppاﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد  42ﺗﻬﯿﻪ و ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  08درﺻﺪ در ﺗﻮﺋﯿﻦ  0/10در آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و 003و 052
 003و 052، 002، 051، 001، 05mppاﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎه رازﯾﺎﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 003ﺗﺎ  002mppدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ  001و  89/3، 69/7، 84/3، 33/3، 5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ . از ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ% 89/3-001ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ 
  .(36) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﻼًﻻروﻫﺎ ﮐﺎﻣ
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ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  05ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره 
رازﯾﺎﻧﻪ را روي ﺳﻮﯾﻪ ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﯾﺴﮏ ﮔﺬاري و اﻧﺘﺸﺎر در 
، ﮐﺘﻮﮐﻮﻧﺎزول و ﻧﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل Bآﻣﻔﻮﺗﺮﯾﺴﯿﻦآﻧﻬﺎ از داروﻫﺎي . آﮔﺎر، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
. ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻗﺎرچ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﯾﺴﮏ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم . ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﻮد 05ﮔﯿﺎه  از 61ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
، ﮐﺘﻮﮐﻮﻧﺎزول و ﻧﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻦ ﺑﻪ Bﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻔﻮﺗﺮﯾﺴﯿﻦرﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داروﻫﺎي 
و اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه  52 mmﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ رازﯾﺎﻧﻪ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 52و  32، 61 mmﺗﺮﺗﯿﺐ  
  (.46( )، ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ02 -52mmﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﯿﻦ )  .رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺳﻮﯾﻪ 41، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ رازﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺮ روي 3731 رﻧﺠﺒﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل
، 0/10lm/g ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮري ﺑﻪ روش دﯾﺴﮏ دﯾﻔﯿﻮژن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ . ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ0/5و0/52، 0/1، 0/80، 0/40، 0/20
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ  73ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺧﻮن دار در دﻣﺎي 
ﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره رازﯾﺎﻧﻪ ﺣﺴ 9ﺳﻮﯾﻪ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري، 41از. روز اﯾﻨﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ 3-4ﻣﺪت 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ  8 - 21ﻗﻄﺮﻫﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﯿﻦ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  (.56)
               ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻠﭙﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري  rafifirahS
وي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎده اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ر. اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﭼﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده    ()mucisrep    muelcareH
روز  5، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ وزن ﻣﻮش، ﺑﺮاي 002و 001، 05gk/gm yad/در ﻣﻘﺎدﯾﺮ onibla ssiwS
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                      وزن ارﮔﺎن ﻫﺎي ﮐﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﮐﻠﯿﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي و ﺗﯿﺘﺮ . آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي       . ﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﺎﻫﻤ
ﺑﺎﻋﺚ  002و  001، 05 yad/gk/gmوزن ﻃﺤﺎل، در ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  002و001 gk/gm
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ . ﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺪﺑﺎﻋﺚ ا 002 yad/gk/gmاﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﺒﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ 
ه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﺤﺮك دارد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﺎﻫﻤ
  yad/gk/gm اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
  (.18)اﯾﻦ ﻋﺼﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﻤﻮرال را در ﻣﻮش اﻓﺰاﯾﺶ داد . ﻧﺸﺎن داد 002و  001
. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺘﺮﯾﺎنﺧﻮاص ﮔﯿﺎه ﺟﻌﻔﺮي از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﮑﺎران   imirakدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 اﺳﺎﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮي را روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎﻟﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ  0/10-001lm/gμﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ 2SPLﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ  Bو ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي ( Tﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي ) 1ﻦﯿﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﻓﯿﺘﻮﻫﻤ
     را ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان  SPLو ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪه  يآن، ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ
اﺳﺎﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮي . آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ sseirG روشﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ . اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﯾﮏﻧﯿﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  و در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﯿﺘﻮﻫﻢ آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﯿﻦ
اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ( 001، 01lm/gμ)ﺷﺪ و در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  SPLﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه 
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ . اﮐﺴﺎﯾﺪ از ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﮏﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي  2-LIو  γ-NFIاﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ 
  (.28) ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ  T
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  muilofellim aellihcA() ﺑﻮﻣﺎدران 
  
                     ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺰﻧﺒﻞﺑﻮده و eaetisopmoC( ) ﺳﻨﯿﺎنﮐﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﺑﻮﻣﺎدران 
ﻋﻠﻔﯽ و رﯾﺰوم دار ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﯽﮔﯿﺎﻫ(. 83)ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻪام اﻟﻒ ورﻗ و(  labnazah) 
ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻬﺎي ﮔﯿﺎه، ﺷﺎﻧﻪ اي ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ رﻧﮓ . ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ  ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ   ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 2-5ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﮐﺮك دار ﺑﻮده و ﻃﻮل ﺑﺮگ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ﺪﻇﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﻧﻬﻨﺞ ﯾﺎ  و از ﺑﻮدهﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  1-4ﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺮض ﺑﺮﮔ. ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 02ﺑﯿﺶ از 
. از ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﻮي ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﻠﺴﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
روﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﻧﻮاﺣﯽ . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺎه، اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺟﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﮔﻠﻬﺎ ﺳﺖ
   اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ (. 34، 24، 14، 04، 83)ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و اﯾﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮل، اﻧﻮاع ﻓﻼوﻧﻬﺎ، ﺑﺘﺎﺋﯿﻨﻬﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺘﯿﻠﻦ، رزﯾﻦ، ﺗﺎﻧﻦ، آﺷﯿﻠﻦ، ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪ ﺗﻠﺦ، ﻓﺴﻔﺎت، 
  ﺑﺘﺎﭘﯿﻨﻦ، ﺳﯿﻨﺌﻮل، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ، ﺑﻮرﻧﺌﻮل،  ، آﻟﻔﺎ و1ﻦﻧﯿﺘﺮات، ﻧﻤﮑﻬﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ ﭘﺮوﮐﺎﻣﺎزوﻟ
آﺷﯿﻠﯿﻦ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﮐﺎﻣﻔﻮر، ﻻﮐﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ ﺗﺮﭘﻦ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺎت ﺑﻮرﻧﺌﻮل، 
ﺑﻪ  ﮔﺮد زرد رﻧﮓ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﻠﺦ دارد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ در اﺗﺮ و اﻟﮑﻞ و
از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻮدن، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ،   .ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار زﯾﺎد در آب ﺣﻞ 
ﺑﻮدن و داﻓﻊ  دﻫﺎي رﺣﻤﯽ، ﺻﻔﺮا آور و ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺋﺪﮔﯽ،  ﺑﻨﺪ آورﻧﺪه ﺧﻮن رﯾﺰي، ﻣﺪرﻣﺴﮑﻦ در
اﺳﺎﻧﺲ . ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده درﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ از .ﮐﺮم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  (.34، 04، 83) دارد ﻧﯿﺰ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ وﺿﺪ ﺗﻮرم و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮﻣﺎدران ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺧﻠﯿﻠﯽ دﻫﮑﺮدي و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻣﺎدران را روي  9831در ﺳﺎل 
را در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﯿﺎه از ﻋﺼﺎره  3/21- 008 lm/gmآﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﺤﯿﻂ . ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ 73 °ﺳﺎﻋﺖ در 6-27ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي  ﻣﺬﮐﻮرﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ 
    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮاي . ﺷﺎﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎوي اﻧﮕﻞ  ﺑﻮد ﮔﺮوه
، 67/6، 39/2، 411/2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  27و  84، 42، 6ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ روي ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس ﻣﻮﺛﺮ . اﻧﮕﻞ ﺑﻮد 051ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه و ﺑﺮاي  55/7
ي زﻧﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ و ﺑﺮاي  55/7، 67/5، 39/2، 411/2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  27و  84، 42، 6زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار  ﮔﺮوهدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  21/5، 6/52، 3/1 lm/gmﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ. اﻧﮕﻞ ﺑﻮد 602/7
  . (35) داﺷﺖﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻓﺰاﯾﺶ . ﺑﻮد
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ﺣﺠﺎزي و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ 
ﻗﻄﺮ زﺧﻢ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز . ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪc/BLABﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻠﺪي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﻣﻮش ﻫﺎي 
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره  3و ﭘﺲ از ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ  4/53 ±0/5ﻣﻮش ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻣﺎدران ﺟﻠﺪي 
  .(66) اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري درﻗﻄﺮ زﺧﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 3/4±0/76ﻣﺬﮐﻮر 
، 9/3، 8، 6/6، 5/6، 4، 2/6، 1/3  ld/gm اﯾﺰدي و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﻮﻣﺎدران  در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻋﻔﻮﻧﺖ روي ﺑﺮ را  0/60و  0/50 ld/gm ﻫﺎي و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران در ﻏﻠﻈﺖ   02و 31/3، 21، 01/6
ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ  4ﻣﻮش ﻫﺎ در . ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪرا   c/BLABاﮐﺴﯿﻮر در ﻣﻮﺷﻬﺎي  ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
ﻗﺮار ( ﭘﯿﺮوﯾﻨﯿﻮم و ﭘﺎﻣﻮات 5 lm/gm)ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ، ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه، اﺳﺎﻧﺲ و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺧﻮراﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﻞ اﮐﺴﯿﻮر روز ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده  5 ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎنﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 1- 42زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺪت در  02ld/gmﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران در ﻏﻠﻈﺖ  . ﺷﺪ
ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ ﻮر ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﺮﻣﻬﺎي اﮐﺴﯿﺳﺎﻋﺖ 
اﺛﺮ  ،و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﺎدران ﻣﻮش ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎرهدر  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﺨﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره و . ﻧﺸﺎن دادرا در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮش ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻊ ﮐﺮم 
ﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ در اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﺎ
    . (76) ﺑﺎﺷﺪاﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه 
روي ﻋﺼﺎره آﺑﯽ دو ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻣﺎدران روي ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮل 1102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  rittodsnoJ
      ﺑﻠﻮغ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪT  +4DCﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن روي ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي 
. ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ روش اﻻﯾﺰا اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﺷﺪﻣﯿﺰان ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ 
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     اﯾﻦ . رﺳﯿﺪﻧﺪ غﺑﻪ ﺑﻠﻮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ در ﻣﺠﺎورت ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﻮﻣﺎدران ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه و
 01-LIو  04p21-LI ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دو ﻣﺎرﮐﺮ
ﺷﺪ وﻟﯽ  71-LIﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ  . ﺷﺪﻧﺪ ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره آﺑﯽ .  ﻧﺪاﺷﺖ Tاز ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي  γ-NFIو  01-LIﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﺮﺷﺢ 
  .(38) ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ را 71HTﺑﻮﻣﺎدران ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي 
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ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺠﺮة اﻟﮑﺎﻓﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺎم  و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ آﻟﮏ و ﺑﻮده (eaeatryM) ﻫﺎﻣﻮرد از ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﻮﻧﻪ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ رﺷﺪ  05ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  006داراي (. 34،24) ﻣﯽ ﺷﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
. ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ اﻓﺘﺪورﻗﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻨﻪ اي ﺻﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ورﻗﻪ . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان  .آﺑﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻧﮓ  ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان
 ،وﻟﯽ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ روي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪﻣﯽ روﯾﻨﺪ و دﻣﺒﺮگ ﻣﺤﮑﻢ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ
ﮔﻠﻬﺎ . ﺑﺮﮔﻬﺎ داﺳﯽ ﺷﮑﻠﻨﺪ و ﻗﺎﺋﺪه ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن  دارﻧﺪ اﯾﻦ. راي دﻣﺒﺮگ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻨﺎوب و دا
ﮔﻞ داراي  ﺒﺮگﮐﺎﺳ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﮑﻞ اﺳﺘﮑﺎﻧﯽ ﺒﺮگ ي ﭘﺮﭼﻢ، ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻠﺒﺮگ و داراي ﮐﺎﺳداراي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
. اﻓﺘﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻞ، ﻣﺎﻧﻨﺪ درﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ورﮔﻪ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﻮده وﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎﯾﯽ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  4
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﯽ . زﯾﺎدي داﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺎوي ﺗﻌﺪاد ﺣو ﺑﻮده داراي ﮐﭙﺴﻮل ﭼﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ آن ﻣﯿﻮه
         از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه و در ﻣﺎزﻧﺪران و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺷﺘﻪ وﻟﯽاﺳﺖ  اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
 ۴۴
 
ﻓﻼﻧﺪرن، آروﻣﺎدﻧﺪرون، ، % 08- 58اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس از اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮل ﯾﺎ ﺳﯿﻨﺌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار. (34،24) ﻣﯽ ﺷﻮد
 اوﺳﻤﻮل، ﭘﻨﯿﻦ، ﮐﺎﻣﻔﻦ، آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎي واﻟﺮﯾﮏ، آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎي ﺑﻮﺗﺮﯾﮏ و ﮐﺎﭘﺮوﺋﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اودﺳﻤﻮل
  (.34،83) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻨﻔﺴﯽ و ادراري، ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻓﻪ و روان ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻠﻂ،  ﻬﺎيدرﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘ ،ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس
و  ﯽاﻧﮕﻞ ﮐﺸ  ،ﮐﺸﯽ،  ﺑﺎﮐﺘﺮي يدردﻫﺎي روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ، ﺗﺐ ﺑﺮدﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺗﺴﮑﯿﻦ 
  (.34)اﺳﺖ  ﻫﺎ دورﮐﻨﻨﺪه ﭘﺸﻪ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮزﯾﻞ، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ اي از اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس      aodecaM، 0102در ﺳﺎل 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﺨﻢ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻻرو ﻧﻤﺎﺗﻮد روده اي  در( anairegiats sutpylacuE)
، 1/53، 0/76، 0/33، 0/61، 0/80  lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي. آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪرا ( ﻫﻤﻮﻧﮑﻮس ﮐﻮﻧﺘﻮرﺗﻮس) ﺑﺰ
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه  1/53lm/gmﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ 5/4و  2/7
. ﻻروﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد%   99/02از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي  5/4 lm/gmﺗﺨﻤﻬﺎ  و% 99/ 72ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﺎزﺷﺪن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ در اﯾﻦ 
                 ، %(1/98)، آﻟﻔﺎ ﻓﻼﻧﺪرن%(0/98)، ﺑﺘﺎ ﻣﯿﺮﺳﻦ%(2/51)، ﺑﺘﺎ ﭘﯿﻨﻦ%(3/72)از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎ ﭘﯿﻨﻦ 
             ،%(9/4)ﻦ، آﻟﻔﺎ ﺗﺮﭘﯿﻨﻮﻟ%(1/47)، ﺗﺮﭘﻨﯿﻦ%(5/93)، اوﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮل%(0/98)، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ%(1/67)اُﺳﯿﻤﻦ
             ، %(1/70)، آﻟﻔﺎ ﺗﺮﭘﯿﻨﻮﺋﻮل%(1/61)ﺗﺮﭘﯿﻨﺌﻮل-4، %(0/8)، ﺑﺘﺎ ﺳﯿﺘﺮوﻧﻼل%(1/76)ﺑﺘﺎ ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل
         ، %(41/61)، اي ﺳﯿﺘﺮال%(4/2)، ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﺮاﻧﻮل%(01/77)ﺳﯿﺘﺮال-، زد%(1/59)ﺳﯿﺲ ﮔﺮاﻧﯿﻮل
در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ %(  3/68)و ﮔﺮاﻧﯿﻮل اﺳﺘﺎت%( 1/4)، ﻧﺮول اﺳﺘﺎت%(3/66)ﻣﺘﯿﻞ ﮔﺮاﻧﺖ
  .(86) اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از دﻻﯾﻞ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس روي   اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ۵۴
 
ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮب  درﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس اﺛﺮ ، 1931درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﺎدري و ﻫﻤﮑﺎرش در ﺳﺎل 
 363mc/gmﻋﺼﺎره اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ﺑﺮرﺳﯽدر اﯾﻦ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﯿﻮر( درﻣﺎﻧﯿﺴﻮس ﮔﺎﻟﯿﻨﻪ)ﻗﺮﻣﺰ
ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺎﯾﺖ اﺳﭙﺮي ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﺑﺪون اﺳﭙﺮي 
ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﺼﺎره اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس . روز ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ 7و  1ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﯾﺘﻬﺎ .  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
و اﺛﺮش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد % 85/41و % 08/58ﺮﺗﯿﺐ در روزﻫﺎي اول و ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﺑﻪ ﺗ
از ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس داراي . ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد ﮔﺮوه
  .(96) اﺛﺮ ﻃﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ﺑﻮد
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ  002، 001، 01 lm/gmﺻﻔﺮﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺎﺛﯿﺮﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
دﻗﯿﻘﻪ  در  06و  03ﮐﯿﺴﺘﻬﺎي اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﮐﯿﺴﺖ ژﯾﺎردﯾﺎ ﻻﻣﺒﻠﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪروي  اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس را ﺑﺮ
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﻣﺠﺎورت ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﮐﯿﺴﺘﻬﺎي ﻣﺮده ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ
  .(07) اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪاز  % 95و % 54دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  03در  002و  01lm/gm
ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ  را B niehtoneO ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ،و ﻫﻤﮑﺎران در ژاﭘﻦ arumihsoY 2102در ﺳﺎل 
در اﯾﻦ . ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮردﻫﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده از ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﻪ ،  GCGEﺑﺎ  را   001و  52Mμ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﺑﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق 
در ﻏﻠﻈﺖ  B niehtoneO. ﮐﺮد،  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ را ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 GCGEﺗﻮاﻧﺴﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮز را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ از  001Mμ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ  001Mμﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺷﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻨﺘﺮل
اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي . را ﮐﺎﻫﺶ داد a1DCو  38DCاﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد وﻟﯽ   68DCداري در ﻣﯿﺰان 
 ۶۴
 
 ،FSC-G ،71 LI ،31 LI ،21 LI ، 01 LI ،8 LI ،7 LI ،6 LI ،5 LI ، 4 LI ،2 LI ،β1-LI 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ  α-FNT و   1-PIM ،1-PCM، γ-NFI ،FSC-MG
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺎﻧﻦ  B niehtoneOﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد . ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
  .(48)اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
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  (aecanihcE aeruprup ) ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ
  
                   dillap .Eﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي    ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ 9داراي   aecanihcEﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﺗﯿﺮه . داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ailofitsugna .Eو  aeruprup .E ,      
. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  rewolfenocو  aecanihcEﺑﻮده و در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي   eaecaretsA
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در . روﯾﺪ و در اروﭘﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدرو ﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺷﺮق و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺨﺮ  2731ﺳﺎل 
   ﻃﻮل ﮔﯿﺎه ﺑﯿﻦ. ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر راﯾﺞ اﺳﺖ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ
     ﺳﺎﻗﻪ اي راﺳﺖ و ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ  دارايو  ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 04- 06
ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو . ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ رﺷﺪ  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺖﻋﻤﻮدي ﯾﺎ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺸﻪ ﻫﺎ  رﺷﺪ .ﺻﻮرت ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﺻﻔﺤﻪ اي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
  (.27،17،83)
 ٨۴
 
، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ، ه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻠﯿﮏﮔﯿﺎﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﯿﺎه، . و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 1ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪ ﺷﯿﮑﻮرﯾﮏ)اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  .ﺰي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﺮﮐ ﺑﻮدهاﮐﯿﻨﺎﮐﻮزﯾﺪ از ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ 
ازﻣﺸﺘﻘﺎت دﯾﮕﺮ . اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ در ﮔﻠﻬﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﻮدهﻣﻘﺪار اﮐﯿﻨﺎﮐﻮزﯾﺪ در رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه دﯾﺪه 
اﺳﯿﺪ ﮐﻠﻮروژﻧﯿﮏ و ﺳﯿﻨﺎرﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﺷﯿﮑﻮرﯾﮏ،    ،اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ ﮐﻪ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ . ارﻧﺪاﯾﻤﻨﯽ د ﯽ روي ﺳﯿﺴﺘﻢاﺳﯿﺪ ﺷﯿﮑﻮرﯾﮏ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ و . ﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷ
   اﺳﺘﻔﺎده  adillap .E و ailofitsugna .E ﮐﻪ اﮐﯿﻨﺎﮐﻮزﯾﺪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ . وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ aeruprup .Eﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در 
، روش ﻋﺼﺎره (ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﯾﯽ رﯾﺸﻪ و)ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه، ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت . ﺴﺘﮕﯽ داردﺑﮔﯿﺎه ﮔﯿﺮي، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ، زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ 
روﻏﻨﻬﺎي ﻓﺮار و  ،ﮔﯿﺎهﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل رﯾﺸﻪ . در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ
زﯾﺎدﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﯾﯽ  3اﯾﺰو ﺗﻮﺳﯿﻼﮔﯿﻦ و   2آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰدﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﯿﻼﮔﯿﻦ
ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪ ﺷﯿﮑﻮرﯾﮏ و )اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ و ﻓﺮوﻟﯿﮏ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﺸﺘﻘﺎت  در. دارد آن
وﻣﺘﯿﻞ  5، راﻣﻨﻮآراﺑﯿﻨﻮﮔﺎﻻﮐﺘﺎن4و ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اي ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪﯾﮏ آراﺑﯿﻨﻮﮔﺎﻻﮐﺘﺎن( اﮐﯿﻨﺎﮐﻮزﯾﺪ
  (.17)داردوﺟﻮد   6ﮔﻠﻮﮐﻮروﻧﯿﻞ آراﺑﯿﻨﻮﮔﺰﯾﻼن
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  اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ                                           
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻣﺮاﺿﯽ از ﺟﻤﻠﻪ    
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻟﺜﻪ و دﻫﺎن، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﺳﺮﻓﻪ، ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪﮔﯽ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﻧﯽ، ﮔﻠﻮدرد، درد ﻣﻌﺪه و 
درﻃﻮل ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻨﺘﯽ و . روده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و در  0491ﺧﻮاص ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه زﺧﻢ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺳﺎل . ﺗﺠﺮﺑﯽ را داﺷﺖ
ﺗﻮﺟﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دوﺑﺎره ﻣﻮرد . ﮔﺮﻓﺖﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار 
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه  ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از 003ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آن در درﻣﺎن زﺧﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ .  ﻣﺼﺮف آن در درﻣﺎن آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ
ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻦ ﮔﯿﺎه . ﺑﻪ ﮐﻨﺪي درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد
ﻋﻔﻮﻧﺖ  در8-LI    و 6-LI  ﺗﻮﻟﯿﺪﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ  2ﻣﯿﺪﻫﺎﯿﻼوآﻟﮑ 1از ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ
  .(37، 27، 17) ﻣﯽ ﺷﻮدﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ دوﻧﻮواﻧﯽ 
، اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ را روي ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه 7002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل   و redloopS
و  sius siruhcirT،  muus siracsA ﮐﺮﻣﯽﺧﻮك آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي 
ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از ﺧﻮك ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ mutatned mumotsogahposeO
ه، ﻫﺮروز رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﮏ ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﺧﻮك ﻫﺎ . ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﮕﻞ ﻓﻮق آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ
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ﺧﻮك ﻫﺎ روده  يﺷﻤﺎرش ﮐﺮﻣﻬﺎ .ﺪدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧ روز 41ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ را
از ﮔﯿﺎﻫﺎن % 5ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ  ﻫﻤﺮاهﭘﺲ از ذﺑﺢ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد در ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﻮك ﻫﺎ ﮐﻪ 
 002آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ) ﺣﻠﻘﻮي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﻫﺎي ﮐﺮمﺑﺎ ، از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ   داروﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮي در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن % 3در دوز  ﻣﺬﮐﻮرﮔﯿﺎﻫﺎن اﻣﺎ  ،(آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ
  (.  47) ﻨﺪﻧﺪاﺷﺘ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻔﻮﻧﺖ
در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  aniluvreca airemiEﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ و ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ 
ﻋﺼﺎره 051 gk/gmﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ، 051gk/gm.  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 2102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل   ognerO
روزه  1-53ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ  0001gk/gm و ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ
ﻓﻘﻂ  ﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ، ﻔﺎﺷﯽ از ﻋﻧ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار آﺳﯿﺐ ﻫﺎي دﺋﻮدﻧﺎلدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، . ﺪﺧﻮراﻧﺪه ﺷ
  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در اﯾﻦ  ،در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ دﯾﺪه ﺷﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
  (.57) آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ روي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در و  iduoS ﺗﻮﺳﻂ  7002درﺳﺎل
( 521و 05، 2/5، 0/5 lm/gm) در ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ . ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ% 001 ،ﺳﺎﻋﺖ 84ﻃﯽ ( 521و05 lm/gm)ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎ 
  (. 67) ﻣﯽ ﺷﻮد
      ﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﻗﮐﻪ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮدر  
            ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي %0/57 و% 0/5، 0/52ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
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ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس، اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﯿﻪ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﺧﻤﯿﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻠﻤﭙﻪ 
ر د. ن دادﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد 
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ% 0/52ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي 
ﻫﯿﭻ % 0/57ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد و در ﻏﻠﻈﺖ % 0/5در ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
        ﺮﮐﯿﺐاﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗ ﻣﯽ دﻫﺪﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  ،ﺑﺎﮐﺘﺮي
  (.77) ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و 
ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ را روي  0102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  nosneB
ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ .ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺖ  84ﺑﺮاي   05-051lm/gμدر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي آن و ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ  051- 054lm/gμﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي  45DCو   68DC، II CHM، c11DCاﻧﺪازﮔﯿﺮي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي . داده ﺷﺪ
 ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻓﻮق را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ 
را  45DCو   68DC، II CHMرا اﻓﺰاﯾﺶ و  c11DC ،ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ. ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ SPL
           در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻏﻨﯽ از. ﮐﺮدي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎﮐﺎﻫﺶ داد و از ﺑﻠﻮغ 
را اﻓﺰاﯾﺶ داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮي  α-FNTو  6-LIﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﻮد، ﺗﺮﺷﺢ 
ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﺤﺮك  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑ. روي ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮزي  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز  ﺑﺎﺷﺪو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ 
  (.58) در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ذاﺗﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺮگ ، ﮔﻞ و  ،اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ و آﺑﯽ رﯾﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪدر ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان، و ﻫﻤﮑﺎران  gnaW
 ،از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر. ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎﮔﯿﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روي  ﺗﻤﺎم
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ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  42ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  005و  001، 01، 1μlm/gﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎروي  RD-ALHو   23DC، 41DCﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي . ﻧﺪداد
را در  38DCﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ و رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰان . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ و ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ  ﻣﯽ دﻫﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ  
را ﻧﯿﺰ ICHM و  3LCC،   2LCCﺑﯿﺎن ژن ﻫﺎي  ،ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ. ﻣﯽ ﺷﻮدداري در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ 
ﻋﺼﺎره  005، 001، 01 μlm/gﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
 005و001 μlm/gو ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮگ و ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ  ،ﺳﺎﻗﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﯿﺎه
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ . ﺷﺪ RD-ALHﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
  (.68)را دارد  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺑﯿﺎن ژﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻘﺎ
و ﻫﻤﮑﺎران، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺎزه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه  و ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در  regruB
ﺑﺮ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و  0/210 -01μlm/gﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ي ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ. ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ اﻧﺪوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از  1-LIو01-LI ، 6-LI ، α-FNTﺳﺎﻋﺖ، ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي  42ﭘﺲ از . داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺼﺎره ﻟﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ . ﺗﺎﻧﺖ ﺑﺎ روش اﻻﯾﺰا ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﺳﻮﭘﺮﻧﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ در ﻣﺎرﮐﺮوﻓﺎژ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ  ،ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره ،(0/210μlm/g)
ﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺪه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ داراي اﺛﺮ ﻣﺤﺮك ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﺘ. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
  (.78)اﺳﺖ 
  
 ٣۵
 
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﺎت
  ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻃﺮح
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ و ﺗﻌﯿﯿﻦ 
روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ 
  .ﺣﺮﻓﻪ اي
  اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ 
  .ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ 
  .ﺪاﺗﯿﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوتﻫﯿ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ 
  .ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ 
  .ﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوتﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ
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ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ 
  .ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ 
  .ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آزاددرﺧﺖ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ 
  .ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
 68DCﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﻠﻮغ 
  .ي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ ايﺳﻠﻮل ﻫﺎ
 IICHMﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﻠﻮغ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ا
  .ي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ ايﺳﻠﻮل ﻫﺎ
 04DCﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﻠﻮغ 
  .ي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ ايﺳﻠﻮل ﻫﺎ
  اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻌﯿﻦ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ
  .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﺑﺎ اﺛﺮات ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
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  ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ
  .ﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣ روي اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﺮ 
  .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رويﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ 
 .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ روياﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ 
 .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ روياﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ 
 .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رويﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﺑﺮ 
 .ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  رويﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮ 
 .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رويﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ ﺑﺮ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  68DCاﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﻠﻮغ 
  .ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺳﻠﻮل  IICHMﮐﺮ ﺑﻠﻮغ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎر
  .ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  04DCاﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮ ﺑﻠﻮغ 
  .ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي
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  ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (ﺗﺠﺮﺑﯽ)ﭘﺎﯾﻪ 
  ﺟﺪول ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻘﯿﺎس  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ  ﮐﯿﻔﯽ  ﮐﻤﯽ  واﺑﺴﺘﮫ  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ 
رﺗﺒﮫ   اﺳﻤﯽ  ﮔﺴﺴﺘﮫ  ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
  ای
وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﮐﯿﺴﺘﮭﺎی 
  ھﯿﺪاﺗﯿﮏ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن  درﺻﺪ        ×  ×  
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﮭﺎ 
در ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی 
ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی 
  ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ
رﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ 
رﻧﮓ        ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ اﺋﻮزﯾﻦ 
  %٠/١
اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ 
ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎھﺎن 
  داروﯾﯽ
اﺛﺮ ﮔﺬاری اﺳﺎﻧﺲ     ×        ×
ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎھﺎن 
روی 
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ 
  ھﺎ
  ﻧﺪارد/دارد
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ         ×  ×    ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ در 
ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﮐﺸﺖ 
  ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﭘﯿﮑﻮﮔﺮم ﺑﺮ 
  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﻣﺎرﮐﺮھﺎی ﺑﻠﻮغ 
  ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻣﻘﺪارﺑﯿﺎن         ×  ×  
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮭﺎی ﺑﻠﻮغ 
در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ 
روش 
  ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی
  درﺻﺪ
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  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
  ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎداروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ 
  :وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  )kramneD,cnuN(يﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 51ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻦ 
  (ﺳﻮﭘﺎ اﯾﺮان)ﺳﯽ ﺳﯽ 02و  01، 5ﺳﺮﻧﮓ 
  ف ﺷﯿﺸﻪ اي وﻇﺮ
  (nevobaL)درﺟﻪ 73اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر
  (bet nahyeR)اﺗﻮﮐﻼو
  (0002 stnemelC)ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ
  (narheT dayraF)ﻫﻮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
  (ynamreG-ssieZ)ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
  (hcsoB)ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل
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  (frodneppE)ﻻﻧﺪا 1- 0001ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﺳﻤﭙﻠﺮ 
 OSMDﺣﻼل 
  %0/1اﺋﻮزﯾﻦ 
  ﺳﺮم ﻓﺰﯾﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﯾﻞ
  (mhoreteM-dnalreztiwS)ﻣﺘﺮ HP
  روش ﮐﺎر
  و ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎﻫﺎي ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﮐﯿﺴﺖ 
ﮐﺒﺪ ﺣﺎوي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﯿﺪاﺗﯿﺪ  از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ    
. ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ آﺳﭙﯿﺮه و در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺘﺎدﯾﻦ، . ﮐﯿﺴﺘﻬﺎي ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﻪ و ﭼﺮﮐﯽ ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي ﺗﺨﻠﯿﻪ و داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺮﯾﻞ  01و  5ﺘﻮﯾﺎت ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺤ
در . ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري از ﻧﻈﺮ ﺑﺎروري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ اﺋﻮزﯾﻦ ( زﻧﺪه ﺑﻮدن) ytilibaivﺻﻮرت ﺑﺎروري ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ، 
 ytilibaivﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ . واز روي ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ%0/1
 (.88، 67)ﺑﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ % 09آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 
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  ﺟﻤﻊ آوري، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن، در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻘﯿﻪ در . ﮐﺮج ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﺷﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎ، . ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ، . و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﺧﺮد ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ . ﺑﻌﺪ از ﺧﺮد ﺷﺪن، ﮔﯿﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ( regnevelC )ﺑﺎ آب ﺟﻮش و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ 
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ روش ﭘﻮدر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﯿﺎه در ﺑﺎﻟﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن آب . ﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﻣﯽ ﺷﻮد اﻧ
ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮي ﺗﺎ . ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر و ﺳﺮد ( ﺳﺎﻋﺖ4)زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻘﺪار اﺳﺎﻧﺲ، ﻋﻤﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺮي اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ه، اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻼل ﭘﻨﺘﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي و ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻼل، ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ آن، ﺑﻪ ﻣﺰور ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دور از ﻧﻮر 
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و آﺳﯿﺎب . ﺪﯾدر ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮد
       اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎﻧﻮل و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﮐﻮﻻﺗﻮر ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي ( ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻘﺪار)ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ 
ﺗﻐﻠﯿﻆ  اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار و ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼء . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻇﺮوف ﭘﻠﯿﺖ دردار، داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  . (98) ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
  ﻮﻟﮑﺴﯿﺪال اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑ
                      ﻏﻠﻈﺖ از اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ  6در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ  06و 05، 04، 03، 02، 01در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ( 001، 05، 52، 01، 5، 3 lm/gm ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي)
ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ و . ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺠﺎور ﮔﺸﺘﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  0/3ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  2/5در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ . ﺪاﺿﺎﻓﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﮕﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪﻧ OSMD
            ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺎوي  001اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و روي آن 
، 04، 03، 02، 01ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي . ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ  007-0001
ﻗﺴﻤﺖ روﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ  ،ﭘﺲ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  73°دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي  06و 05
ﺑﺎ  ﺑﻮددر اداﻣﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ . ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯽ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ
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، ﻗﺴﻤﺖ روﯾﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮناز دﻗﯿﻘﻪ  51ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﻣﺨﻠﻮط  ﺷﺪ %0/1اﺋﻮزﯾﻦ 
وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري  ﺗﻮﺳﻂو  ﺷﺪو از رﺳﻮب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﯿﻪ 
ﺮده و ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي رﻧﮓ ي ﻣاﻧﮕﻞ ﻫﺎﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه  ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻮ اﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎي ﻣﺮده ﻣﻮرد  ﻧﺸﺪه
ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي    )ﺎﯾﺸﺎت از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آزﻣ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﮑﺮار  3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ( اﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺟﺎي
  .(19، 09، 43، 12)ﮔﺮدﯾﺪ
  
  
       
از  ﭘﯿﺶﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎي زﻧﺪه (: 5)ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻤﺎره
                    ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
ﭘﺲ از  ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎي ﻣﺮده(: 6)ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﻤﺎره
  ﻫﺎن داروﯾﯽﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
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        ﺑﺎ روش ( sCD)و ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ  ﯿﺺﺨﻠﺗ ﺟﺪاﺳﺎزي،
  )SCAM(gnitroS lleC citengaM ﺑﯿﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﯾﺎ  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  از ﻃﺤﺎل ﻣﻮش  sCD +c11DCﺗﺨﻠﯿﺺ ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ 
ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺤﺎل و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ از  
  .ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم
  (و ﻣﻮﺳﺴﻪ رازي ﺗﻬﺮان اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر) اي  ﻫﻔﺘﻪ 8ﺗﺎ  6ﺣﺪود   C/BLABـ ﻣﻮش
  …ـ ﺳﺖ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺲ و ﻗﯿﭽﯽ و 
  ـ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺮاﺣﯽ    
   )kramneD,cnuN(05و  51 lmﻦﻓﺎﻟﮑﻫﺎي ـ ﻟﻮﻟﻪ 
  )kramneD,cnuN( 06mm ـ ﭘﺘﺮي دﯾﺶ
  )hsem( 051mμ ـ ﺗﻮري ﺳﯿﻤﯽ 
  )kramneD,cnuN( 06mmاي  ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﻪ ـ
  (ﺳﻮﭘﺎ اﯾﺮان) 2 lmـ ﺳﺮﻧﮓ 
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  ﺑﺎﻓﺮﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه   ـ
  ﭘﯽ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﭘﻨﺒﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺘﺮﯾﻞـ 
  ﻻﻧﺪا 1-0001ﻣﺘﻐﯿﺮ ـ ﺳﻤﭙﻠﺮ 
  ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ -      
  )ynamreG,CA frodneppE(ـ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﯾﺨﭽﺎل دار 
  )ASU,omrehT netloH( ﻫﻮد ﻻﻣﯿﻨﺎر  ـ
 2OC%5درﺟﻪ ﺣﺎوي  73ـ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
  )ynamreG ,ssieZ(ـ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
  )NAPAJ ,nokciN(ـ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻌﮑﻮس 
  )YAWRON ,dleihs-sixA(ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ   ـ
  (kramneD,cnuN) 06mmﭘﻠﯿﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ  -  
   )KU,ocbiG( 0461-IMPRـ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
   SBF ) mureS enivoB lateF ()KU,ocbiG (-
  SBP ﺑﺎﻓﺮ  -  
  ATDE) ynamreG, kcreM( -
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  (ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر و ﻻﻣﻞ)   وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل-
  (وﯾﺎل ﺷﯿﺸﻪ اي 2)  sknaHﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﮑﺲ -
 ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ -
  (ﻋﺪد 4)ﺧﺎﻧﻪ اي  69ﭘﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ  -
  ( ﻋﺪد 05)ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﺸﻪ اي ﻣﺘﻮﺳﻂ  -
  ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه  ﺗﻬﯿﻪ 
  :ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم    
ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﻠﻮل  5ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﮐﻼژﻧﺎز را در  05) ﯾﮏ وﯾﺎل Dـ اﺳﺘﻮك آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻼژﻧﺎز
درﺟﻪ  - 02ﻻﻧﺪا ﺗﻘﺴﯿﻢ و در ﻓﺮﯾﺰر 005ﺣﻞ و ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﯾﺎل ﻫﺎي  sknaHﻫﻨﮑﺲ
  .(ﺣﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ IMPRﺳﯽ ﺳﯽ  4/5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺮ وﯾﺎل را در 
  SCFدرﺻﺪ  2ﺣﺎوي 0461 -IMPRـ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ        
  روش ﮐﺎر 
 SCF% 2ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎوي  9lmﺑﺎ  Dاز اﺳﺘﻮك ﮐﻼژﻧﺎز  1 lmﺑﺎﻓﺮ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه  01lmﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ 
ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ روي ﯾﺦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮدﯾﺪﻣﺨﻠﻮط 
  .ﺑﺮروي ﯾﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد
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  ﺟﺪا ﺳﺎزي  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي از ﻃﺤﺎل ﻣﻮش
ﻣﻮﺷﻬﺎ در اﺑﺘﺪا ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﺪه و در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ c/BLABﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﺑﺎر از ﭼﻨﺪ ﺳﺮ ﻣﻮش 
ﺳﭙﺲ روي ﺗﺨﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪه و . درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 07اﻟﮑﻞ 
ﻣﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﭼﭗ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺲ و  ﺳﺎﻧﺘﯽ 5ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻨﺲ و ﻗﯿﭽﯽ ﺣﺪود
ﻃﺤﺎل از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮش ﺧﻮرده ﺧﺎرج . ﺷﺪﺑﺮش داده ﺷﺪه و ﮐﻨﺎر زده  ،ﻗﯿﭽﯽ دﯾﮕﺮي ﭘﺮده ﺻﻔﺎق ﻧﺎﺣﯿﻪ
اي  ﺷﯿﺸﻪ 06mmﻣﻮﻗﻊ در آوردن ﻃﺤﺎل ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﻠﯿﺖ  .ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻄﺤﯽ ﻃﺤﺎل آن را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ . ﺳﺮد ﻗﺮار داده ﺷﺪ SBPاﺳﺘﺮﯾﻞ ﺣﺎوي 
در ﺣﯿﻦ . ﻗﺴﻤﺖ رأس آن ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ ازﺑﺎﻓﺮ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه  1 lmﻣﻘﺪار  ،ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ
د ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻮﺷ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﺤﺎل ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﻮزنﻧﻮك ﺳﺮ ﺳ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه
ﺟﻤﻊ آوري و  05 lmﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ﭘﯽ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد درﺟﻪ  4ﺎلﯾﺨﭽﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ  5 Mmرﯾﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ  ATDEﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روي آن 
ﺧﺮد ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار  1mm  ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﭽﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺪود. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
 54ﻗﻄﻌﺎت ﻃﺤﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﯽ ﭘﺘﺎژ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺑﺎﻓﺮ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 2lm
ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﭘﻠﯿﺖ  01ﻫﺮ . اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ 2OC% 5درﺟﻪ ﺣﺎوي  73دﻗﯿﻘﻪ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
اي ﺣﺎوي ﻗﻄﻌﺎت ﻃﺤﺎل از اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ زﯾﺮ ﻫﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و  دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﻪ 54ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
. ﺑﺮﺳﺪ 5 Mmاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ  ATDEﺑﻪ ﭘﻠﯿﺖ  ،ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ
و  ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ hsemﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن داﺧﻞ ﭘﻠﯿﺖ از  ،ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه ﻃﺤﺎل
. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ hsemو ﺳﭙﺲ  هﻟﻪ ﺷﺪ hsemﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻓﺘﯽ آن روي 
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 01ﺑﻪ ﻣﺪت  5TADE Mmﺳﺮد ﺣﺎوي  SBPﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دوﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ 
و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ  داده ﺷﺪدرﺟﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ  4ودﻣﺎي  003 gxدﻗﯿﻘﻪ در 
  .ﺣﯿﺎت ﮔﺮدﯾﺪ
  ﮔﺮادﯾﺎن اﯾﺰوﺗﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ
  :ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم
  )yawroN, olsO, democyN, znedocyN(ﭘﻮدر ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ
   )ynamreG ,kcreM(ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ 
 )ynamreG ,kcreM(ﮐﻠﺮﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ 
  )ynamreG ,kcreM( aC2aN ATDE
  lcH-sirT )ASU ,amgiS(
  :درﺻﺪ 21روش ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ    
    lcKرﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن  7/5آن ﺑﻪ  HPﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و  lcH-sirTﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر از  5اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر و  3اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  aC2aN ATDEو 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ )ﺣﻞ ﮔﺮدﯾﺪ   lcaNﮔﺮم  0/57ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق  001در  .ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر رﺳﯿﺪ 0/3
ﺣﻞ  1ﮔﺮم ﺳﻮﮐﺮوز در ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  7/54از ﺳﻮﮐﺮوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و  lcaNاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺠﺎي 
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ را در آب  6اﺑﺘﺪا  ،درﺻﺪ 21ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ . (ﻧﻤﻮد
   9/2ﺳﭙﺲ  .(ﺪ ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰدرﺻ 06ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ رﺳﯿﺪ  01دﯾﻮﻧﯿﺰه ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ 
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درﺻﺪ ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ  72/6ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺤﻠﻮل  1ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  01/8ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آن ﺑﺎ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از  22/6درﺻﺪ ﺑﺎ  72/6ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  71/4در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن  .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
  . درﺻﺪ ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 21ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 04 ،2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﻢ ﭼﮕﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ      
  :روش ﮐﺎر 
 ﺗﺎ  3ﺳﭙﺲ در ﺣﺠﻢ  .ﭘﺘﺎژ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﮐﻼﻣﭗ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﻮد ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﭘﯽ
دﻗﯿﻘﻪ در  71و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺪه رﯾﺨﺘﻪ  21ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ   3lmﻣﺤﯿﻂ روي  4lm
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ  .ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ  4در دﻣﺎي  036×g
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن رﺳﻮب 
ﮏ و ﻣﻘﺪاري ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ و ﻣﻨﻮﺳﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﺮده و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﻢ ﭼﮕﺎل ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿ
ﭘﺖ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯽ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮادﯾﺎن ﻗﺮار 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دو . اﺳﺘﺮﯾﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ 51و داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ﻪﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘ
اﯾﻦ .  ﮔﺮاد ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽدر4و دﻣﺎي  003×gدﻗﯿﻘﻪ در  01ﺑﻪ ﻣﺪت  SBPﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ 
  .آﻣﯿﺰي ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺣﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﺗﺮﯾﭙﺎن ﺑﻠﻮ رﻧﮓ
  SCAM() ﺑﺎ روش ﺑﯿﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ  sCD +c11DCﺟﺪاﺳﺎزي وﺗﺨﻠﯿﺺ 
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﻟﻨﻔﻮﺋﯿﺪي ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ  ahpla8DC+اﯾﻦ رده از ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ داراي ﻣﺎرﮐﺮ  .آﻧﻬﺎﺳﺖ
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ﮐﯿﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ  ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ از ﻃﺤﺎل ﻣﻮش ﻪﺑ. اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .           ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدﯾﺪ cetoib iynetliMاز ﺷﺮﮐﺖ  )sCD +c11DC(
روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي  SCAM()  gnitroS lleC citngaM
ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ روش در ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن . ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﺑﯿﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺳﺘﻮن، ﺟﺪاﺳﺎزي
ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﯿﺺ اﯾﻦ رده ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺑﻌﺪ از . ﺳﻠﻮل، دﻗﺖ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
، ﻫﻀﻢ 1آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻼژﻧﺎز دي روﺷﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺎ   ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻮش، ﻃﺤﺎل را ﺟﺪا
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺤﺎل وآزادﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
   ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎ ﮔﺮادﯾﺎن ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده  2دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ از ﻧﺎﯾﮑﻮدﻧﺰ
، آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎي ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ،ﮐﯿﺖ ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر. ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ . ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ  rotarapeS SCAMو   SMﺳﺘﻮن
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  c11DC، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ ( )noitceles evitisoPروش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺜﺒﺖ 
و ﺑﺎﻓﺮ  c11DCآﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺿﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﺳﺘﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ . ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . رج ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﺳﺘﻮن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺧﺎ
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺗﻮﺳﻂ +c11DCدﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ 
  .ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
                                                             
  D esanegalloC 1
 znedocyN 2
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  ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي sCD +c11DCارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻠﻮغ 
    ﻣﻮرد ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﻗﺮار   +c11DCﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ  ،ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﯿﺺ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن در . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و  SBPﺳﺎﻋﺖ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ  84ﺑﻪ ﻣﺪت  %01 SCFﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺳﻨﺘﻪ و اﯾﺰوﺗﯿﭗ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎي ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﻓﻠﻮر
  .ﺷﺪﻧﺪﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي  ، 04DCو   IICHM، c11DC ،68DCﺟﻬﺖ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
  :آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي
  : ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
  آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﮐﺎﻧﮋوﮔﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ  -
  آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي اﯾﺰوﺗﯿﭗ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -
   )ynamreG, CA frodneppE(ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﯾﺨﭽﺎﻟﺪار -
   )ynamreG, kcreM(% 1ﭘﺎراﻓﺮم آﻟﺪﺋﯿﺪ  -
   )DB(ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي  -
   )DB(دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي -
   )DB(وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮيﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺰﯾﻪ  -
  ﺑﺎﻓﺮ ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي  -
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  :روش ﮐﺎر
  :رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ رﻧﮕﯽ و دو رﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
     ﺣﺎوي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﯽ،از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠ -
  .ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 5×  401
و ﺑﻪ  (ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ 001)ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ  -
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ روي  03ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم از آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت /. 5 ،ﺟﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑ
  . ﯾﺦ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ 
اﺿﺎﻓﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ  CTIFﯾﺎ  و EPﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﯾﺰوﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ /. 5ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮل  -
  .دﻗﯿﻘﻪ روي ﯾﺦ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 03ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺪت 
  .ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 4° Cو دﻣﺎي 004gدﻗﯿﻘﻪ در دور  5دو ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  -
   .ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪﻧﺪ% 1ﻧﻤﻮ ﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرا ﻓﺮم آﻟﺪﺋﯿﺪ  -
  .آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪDB ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  DBﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي 
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 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ2 :وﺪﺟل لﺎﻧﻮﻠﮐﻮﻨﻣ يﺎﻬﯾدﺎﺑ ﯽﺘﻧآ ﺖﺴﯿﻟ ﺖﻬﺟ يﺮﺘﻣﻮﺘﯿﺳﻮﻠﻓ  
Isotype clone CountryCompanyConjucateAntibody 
(Ab) 
No
Rat 
IgG2α 
3/23 USA BD FITC Rat Anti 
Mouse 
CD40 
 
1  
Hamster 
IgG1 
HL3 USA BD PE  Hamster 
Anti 
Mouse 
CD11c 
2 
IgG2α GL1 USA BD FITC Anti 
mouse 
CD86 
3 
Hamster 
IgG1 
R35-
95 
USA BD PE Isotype 
Control 
Hamster 
IgG1 
4 
Rat 
IgG2α 
G235-
2356 
USA BD FITC Isotype 
Control 
Rat 
IgG2α 
 
5 
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  ﭘﻨﺠﻢﻓﺼﻞ 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
آزاد درﺧﺖ، ﮔﺮدو، اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ، رازﯾﺎﻧﻪ، ﺑﻮﻣﺎدران، ﮔﯿﺎه  7در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ 
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮ روي  73°ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و در دﻣﺎي  و اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس
 02، 01و درﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 001و   05،52 ،01،5،3 lm/gmﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ  .ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ 3و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ  دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 06و 05، 04، 03،
ﺪاول ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟ
  .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﺗﺎ  3
و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  ﺧﺖ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻋﺼﺎره آزاد در
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و (. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻫﺎ  اﺛﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﺲ از  001 lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ % 001و 99/15، 39/03، 09/25دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  06و  05، 04، 03
     ي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻄﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨ. (4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﺮد
در دﻗﺎﯾﻖ  05lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ 001و 05lm/gm
در . درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ 25/35و  84/15ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  06و 05
ﺟﺪول . )ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ% 001ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ 06ﺗﺎ 01از دﻗﺎﯾﻖ  001lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  5و  3lm/gmاﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي (. 5ﺷﻤﺎره 
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، 65/40، 64/52دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  06و  05، 04ﭘﺲ از  01  lm/gmوﻟﯽ در ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺪاﺷﺖ
، 89/32دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  06و  05، 04، 03، 02، 01، ﺑﻌﺪ از 52 lm/gmدرﺻﺪ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  56/39
در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  . از ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد% 99/19و99/38، 99/87، 99/17، 99/46
 اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﺎدران در ﻏﻠﻈﺖ  (. 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . )ﺑﻮد% 001اﺛﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر 001و 05lm/gm
درﺻﺪ  001و  27/50، 17/19، 96/49ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روي  06ﺗﺎ  03از دﻗﺎﯾﻖ  3lm/gm
و از  27/55، 35/92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روي  03و  02در دﻗﺎﯾﻖ  5 lm/gmﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ و در ﻏﻠﻈﺖ 
 03و 02، 01در دﻗﺎﯾﻖ  01 lm/gmدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ و در ﻏﻠﻈﺖ  001روي  06ﺗﺎ  04دﻗﺎﯾﻖ 
  درﺻﺪ  001روي  06ﺗﺎ  04درﺻﺪ و از دﻗﺎﯾﻖ  69/12، 88/24، 86/26ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روي 
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎ ي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 001و  05، 52lm/gmدر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ
اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس  ﺑﺮ روي (. 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . )ﺑﻮد% 001اﺛﺮﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ 
دﻗﯿﻘﻪ  06در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ  5و  3 lm/gm ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺛﺮ . ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد 5 lm/gm   و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ، ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ  001و 05، 52، 01lm/gmﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  . ﺑﻮد% 35/33
 ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺖ (. 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . )ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ%  001رﻓﺘﻦ 
ت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در در ﺗﻤﺎم ﻣﺪ 3lm/gm
 58/76، 57/88، 96/50دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روي 03و 02، 01در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ،5lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ %001دﻗﯿﻘﻪ روي  06ﺗﺎ  04درﺻﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  .(6و  5ره ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ) (9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
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در  001و  05، 52، 01، 5، 3  lm/gmاﺛﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي yekuTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  06و  05، 04، 03، 02، 01ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ وﻗﺘﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ  ﻣﯽ دﻫﻨﺪﺟﺪاول ﻧﺸﺎن 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮده و در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
در اﺛﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮ  ﻣﯽ ﺷﻮددر ﺟﺪاول ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﮔﺮوه ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  4ﺗﺎ  1ﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮق روي ﭘ
ﺟﺪاول )ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد وﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد 
  (.83-01ﺷﻤﺎره 
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  آزاد درﺧﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﺛﺮ :  3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ 
  (lm/gm)ﻏﻠﻈﺖ  آزﻣﺎﯾﺸﺎت  )nim( 01  )nim( 02  )nim( 03  )nim( 04  )nim( 05  )nim( 06
  3  1  )267/12(67.2  )159/33(74.3  )617/82(19.3  )837/03(70.4  )648/63(62.4  )018/54(65.5
 
  
  2  )669/42(84.2  )247/22(69.2  )657/82(07.3  )619/04(73.4  )407/42(14.3  )066/23(58.4
  3  )637/61(71.2  )659/42(15.2  )617/42(53.3  )80703(42.4  )669/24(53.4  )846/42(07.3
  latot  )4642/16(84.2  )9462/97(89.2  )8812/08(66.3  )2632/001(32.4  )6152/201(50.4  )8112/101(77.4
  5  1  )477/72(94.3  )759/93(80.4  )019/04(04.4  )897/63(15.4  )038/05(20.6 )429/27(97.7
  2  )666/42(06.3  )648/23(987.3  )468/63(71.4  )877/83(88.4  )558/15(69.5  )018/45(76.6
  3  )689/03(40.3  )287/82(85.3  )248/43(40.4  )628/63(63.4  )096/23(46.4  )677/64(39.5
  latot  )6242/18(43.3  )5852/99(38.3  )6162/011(12.4  )2042/011(85.4  )5732/331(06.5 )0152/271(58.6
  01  1  )828/03(26.3  )676/82(41.4  )069/84(00.5  )866/43(90.5  )628/65(87.6  )058/07(42.8
  2  )2001/83(97.3  )808/43(12.4  )339/54(28.4  )619/45(09.5  )007/84(68.6  )238/04(18.4
  3  )4201/03(39.2  )369/93(50.4  )369/54(76.4  )847/04(53.5  )618/45(26.6  )448/87(42.9
  latot  )4582/89(34.3  )369/93(50.4  )6582/831(38.4  )2332/821(94.5  )2432/851(57.6  )6252/881(44.7
  52  1  )198/63(40.4  )877/43(73.4  )877/24(04.5  )087/44(46.5  )087/06(96.7  )048/227(75.8
  2  )049/04(62.4  )227/23(34.4  )678/24(97.4  )276/04(59.5  )519/87(25.8  )249/69(91.01
  3  )269/83(59.3  )446/82(53.4  )088/24(77.4  )309/63(99.3  )637/67(33.01  )009/88(87.9
  latot  )3972/411(80.4  )4412/49(83.4  )4352/621(79.4  )5532/021(01.5  )1342/412(08.8  )2862/652(55.9
  05  1  )849/84(60.5  )037/83(12.5  )208/05(32.6  )069/06(52.6  )009/48(33.9  )617/88(92.21
  2  )648/44(02.5  )267/25(28.6  )628/84(18.5  )067/84(23.6  )438/48(70.01  )619/621(67.31
  3  )618/04(09.4  )286/43(99.4  )418/44(14.5  )617/44(51.6  )087/27(32.9  )658/811(97.31
  latot  )0162/231(60.5  )4712/421(07.5  )2442/241(18.5  )6342/251(42.6  )4152/042(55.9  )8842/233(43.31
  001  1  )367/36(62.8  )237/901(98.41  )678/491(51.22  )009/912(33.42  )478/852(25.92  )808/842(96.03
  2  )478/27(42.8  )268/631(87.51  )267/631(58.71  )699/591(85.91  )729/303(96.23  )088/402(81.32
  3  )009/27(00.8  )009/421(87.31  )897/221(92.51  )227/041(93.91  )476/281(00.72  )268/682(81.33
  latot  )7352/702(61.8  )4942/963(08.41  )6342/254(65.81  )8162/455(61.12  )5742/347(20.03  )0552/837(49.82
  lortnoc  1  )257/21(06.1  )617/81(15.2  )218/22(17.2  )687/22(08.2  )009/04(44.4  )219/23(15.3
  2  )217/01(04.1  )939/81(29.1  )097/62(92.3  )696/42(54.3  )048/23(18.3  )239/24(15.4
  3  )837/01(63.1  )077/41(28.1  )209/82(01.3  )007/22(41.3  )858/23(37.3  )628/43(21.4
  latot  )2022/23(54.1  )5242/05(60.2  )4052/67(30.3  )2812/86(21.3  )8952/401(00.4  )0762/801(40.4
  
  
  
  
  
  
  
 ۶٧
 
  ﮔﺮدو در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮگﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﺛﺮ :  4 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ 
  (lm/gm)ﻏﻠﻈﺖ   آزﻣﺎﯾﺸﺎت  )nim( 01  )nim( 02  )nim( 03  )nim( 04  )nim( 05  )nim( 06
  3  1  )698/84(63.5  )378/84(05.5  )567/45(60.7  )529/021(79.21  )089/031(72.31  )097/521(28.51
  2  )067/63(47.4  )286/83(75.5  )217/05(20.7  )838/801(98.21  )028/601(39.21  )036/601(38.61
  3  )259/04(02.4  )579/45(45.5  )129/36(48.6  )618/001(52.21  )227/09(74.21  )676/211(75.61
  latot  )8062/421(57.4  )0352/041(35.5  )8932/761(69.6  )9752/823(27.21  )2252/623(39.21  )6902/343(63.61
  5 1  )228/54(74.5  )048/45(34.6  )048/06(41.7  )578/521(92.41  )549/041(18.41  )018/531(76.61
 2  )607/44(32.6  )457/25(09.6  )418/46(78.7  )639/231(01.41  )619/641(49.51  )669/291(88.91
 3  )067/04(62.5  )487/45(98.6  )628/46(57.7  )028/411(09.31  )477/801(59.31  )007/431(41.91
 latot  )8822/921(46.5  )8732/061(37.6  )0842/881(85.7  )1362/173(01.41  )5362/493(59.41  )6742/164(26.81
  01 1  )798.18(30.9  )048/67(50.9  )618/08(08.9  )876/201(40.51  )579/081(64.81  )087/741(58.81
 2  )857/47(67.9  )877/47(15.9  )207/86(96.9  )268/611(64.31  )548/541(61.71  )486/241(67.02
 3  )878/88(20.01  )229/48(11.9  )646/46(19.9  )218/601(50.31  )549/261(41.71  )097/851(02
 latot  )3352/342(95.9  )0452/432(12.9  )4612/212(08.9  )2532/423(87.31  )5672/784(16.71  )4522/744(38.91
  52 1  )098/09(11.01  )048/051(68.71  )789/531(86.31  )589/531(17.31  )039/402(49.12  )529/012(07.22
 2  )027/68(49.11  )828/651(48.81  )247/001(84.31  )217/401(16.41  )238/881(06.22  )269/602(14.12
 3  )677/001(98.21  )077/431(04.71  )257/211(98.41  )838/431(99.51  )269/602(14.12  )057/461(78.12
 latot  )6832/672(75.11  )8342/044(50.81  )1842/743(99.31  )5352/373(17.41  )4272/895(59.12  )7362/085(99.12
  05 1  )189/321(45.21  )537/501(49.31  )048/021(92.41  )529/522(23.42  )068/512(52  )539/532(31.52
 2  )269/811(72.21  )647/411(82.51  )278/631(06.51  )289/632(30.42  )009/402(76.22  )876/281(48.62
 3  )648/601(35.21  )478/221(69.31  )639/451(54.61  )068/891(20.32  )076/251(96.22  )247/402(94.72
 latot  )9872/743(44.21  )3732/143(73.41  )8462/014(84.51  )7672/956(28.32  )0342/175(05.32  )5532/126(73.62
  001 1  )027/002(87.72  )238/232(88.72  )429/409(48.79  )087/807(77.09  )048/048(001  )657/657(001
 2  )459/522(85.32  )676/242(08.53  )659/818(65.58  )438/008(29.59  )487/677(89.89  )297/297(001
 3  )087/652(28.23  )698/013(06.43  )488/087(42.88  )438/677(50.39  )408/008(05.99  )279/279(001
 latot  )4542/186(57.72  )4042/487(16.23  )4672/2052(25.09  )8442/4822(03.39  )8242/6142(15.99  )0252/0252(001
  lortnoC 1  )927/51( 60.2  )048/42( 68.2  )049/03( 91.3  )468/84( 65.5  )039/04( 03.4  )657/63( 67.4
 2  )468/61( 58.1  )007/41( 2  )697/42( 20.3  )438/62( 21.3  )069/63( 57.3  )2001/84( 97.4
 3  )008/21( 05.1  )047/41( 98.1  )288/42( 17.2  )209/82( 01.3  )229/43( 96.3  )849/04( 22.4
 latot  )3932/34( 08.1  )0822/25( 82.2  )8162/87( 89.2  )0062/201( 29.3  )2182/011( 19.3 )6072/421( 85.4
  
  
  
  
  
  
 ٧٧
 
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﺛﺮ :  5 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ 
  )lm/gm(ﻏﻠﻈﺖ   آزﻣﺎﯾﺸﺎت  )nim( 01  )nim( 02  )nim( 03  )nim( 04  )nim( 05  )nim( 06
 3  1  )468/24(68.4  )678/06(58.6  )579/57(96.7  )099/09(90.9  )039/201(79.91  )777/021(44.51
 
  
  2  )189/75(18.5  )549/27(26.7  )858/66(96.7  )078/87(79.8  )999/111(11.11  )058/57(28.8
  3  )476/43(40.5  )657/84(53.6  )489/27(23.7  )048/06(41.7  )077/06(97.7  )837/06(31.8
  latot  )9152/331(82.5  )7752/081(89.6  )7182/312(65.7  )0072/822(44.8  )9962/372(11.01  )5632/552(87.01
  5 1  )849/06(33.6  )609/69(06.01  )818/88(67.01  )228/09(59.01  )087/501(64.31  )087/501(64.31
 2  )237/85(29.7  )578/001(34.11  )449/601(32.11  )369/201(95.01  )029/021(40.31  )648/861(68.91
 3  )477/06(57.7  )579/09(32.9  )237/63(29.4  )468/88(91.01  )828/401(65.21  )999/15(11.5
 latot  )4542/871(52.7  )6572/682(83.01  )4942/032(22.9  )8462/082(75.01  )8252/923(10.31  )5262/423(43.21
  01 1  )089/001(02.01  )999/021(10.21  )088/001(63.11  )519/501(84.11  )678/021(07.31  )049/572(62.92
 2  )489/411(95.11  )109/911(12.31  )238/411(07.31  )249/431(32.41  )069/841(24.51  )249/633(76.53
 3  )217/08(42.11  )077/69(74.21  )459/621(12.31  )258/021(80.41  )207/201(35.41  )067/842(36.23
 latot  )6762/492(99.01  )0762/533(55.21  )6662/043(57.21  )9072/953(52.31  )8352/073(85.41  )2462/958(15.23
  52 1  )858/831(80.61  )469/061(06.61  )876/611(11.71  )007/621(00.81  )857/851(48.02  )558/972(36.23
 2  )429/411(43.21  )038/561(88.91  )448/272(32.23  )008/062(05.23  )299/073(03.73  )258/413(58.63
 3  )078/501(70.21  )897/241(97.71  )808/252(91.13  )288/003(10.43  )829/023(84.43  )029/623(34.53
 latot  )2562/573(64.31  )2952/764(20.81  )0332/046(74.72  )2832/686(08.82  )8762/848(76.13  )7262/919(89/43
  05 1  )669/651(51.61  )278/251(34.71  )498/261(21.81  )278/081(46.02  )578/063(41.14  )599/544(27.44
 2  )048/012(00.52  )579/003(77.03  )429/693(68.24  )818/434(60.35  )467/814(17.45  )259/075(78.95
 3  )009/002(22.22  )699/003(21.03  )227/822(85.13  )419/404(02.44  )076/243(40.15  )837/293(11.35
 latot  )6072/665(29.02  )3482/257(54.62  )0452/687(49.03  )4062/8101(90.93  )9032/0211(15.84  )5862/7041(35.25
  001 1  )858/858(001  )039/039(001  )068/068(001  )048/048(001  )048/048(001  )558/558(001
 2  )247/247(001  )099/099(001  )428/428(001  )277/277(001  )028/028(001  )629/629(001
 3  )208/208(001  )009/009(001  )267/267(001  )697/697(001  )546/657(001  )487/487(001
 latot  )2042/2042(001  )0282/0282(001  )6442/6442(001  )8042/8042(001  )6142/6142(001  )5652/5652(001
  lortnoC 1  )259/04( 02.4  )866/24( 92.6  )008/06(05.7  )278/27(62.8  )049/08(15.8  )177/57(37.9
 2  )467/22( 88.2  )069/04(71.4  )579/54(26.4  )267/83(99.4  )218/84(19.5  )027/05(49.6
 3  )099/72( 37.2  )877/23(11.4  )049/04(62.4  )248/63(82.4  )257/04(23.5  )228/64(06.5
 latot  )6072/98( 92.3  )6042/411(47.4  )5172/541(43.5  )6742/641(09.5  )4052/861(17.6 )3132/171(93.7
  
  
  
  
  
  
 ٨٧
 
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه رازﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﺛﺮ :  6 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
  )lm/gm(ﻏﻠﻈﺖ  آزﻣﺎﯾﺸﺎت  )nim( 01  )nim( 02  )nim( 03  )nim( 04  )nim( 05  )nim( 06
 3  1  )087/06(96.7  )067/06(98.7  )067/06(98.7  )948/96(31.8  )268/67(28.8  )619/87(25.8
  2  )438/66(19.7  )729/48(60.9  )729/48(60.9  )257/251(12.02  )438/09(97.01  )239/031(59.31  
  3  )647/25(79.6  )688/67(85.8  )688/67(85.8  )667/28(07.01  )609/69(06.01  )677/29(68.11
  latot  )0632/871(45.7  )3752/022(55.8  )3752/022(55.8  )7632/303(08.21  )2062/262(07.01  )4262/003(34.11
  5 1  )837/23(43.4 )099/591(07.91 )057/051(02 )039/591(79.02  )667/261(51.12  )039/512(21.32
 2  )299/86(58.6 )279/771(12.81 )207/661(56.32 )618/681(97.22  )009/002(22.22  )258/832(39.72
 3  )427/45(64.7 )288/641(67.71 )999/031(10.31 )087/621(51.61  )447/861(85.22  )2501/262(09.42
 latot  )4542/451(82.6 )4872/815(16.81 )1542/644(02.81 )6252/705(70.02  )0142/035(99.12  )4382/517(32.52
  01 1  )699/153(42.53  )009/423(63  )439/004(38.24  )088/693(54  )627/643(66.74  )009/054(05
 2  )288/603(96.43  )097/003(79.73  )548/053(24.14  0848/404(46.74  )207/264(18.56  )207/435(70.67
 3  )078/033(39.73  )519/243(83.73  )618/613(37.83  )057/643(31.64  )248/464(11.55  )829/486(17.37
 latot  )8472/789(29.53  )5062/669(80.73  )5952/6601(80.14  )8742/6411(52.64  )0722/2721(40.65 )0352/8661(39.56
  52 1  )819/078(77.49  )909/009(10.99  )879/079(81.99  )609/009(43.99  )408/008(05.99  )207/007(27.99
 2  )808/808(001  )628/628(001  )298/298(001  )879/879(001  )427/427(001  )287/287(001
 3  )399/399(001  )267/267(001  )048/048(001  )408/408(001  )278/278(001  )628/628(001
 latot  )9172/1762(32.89  )7942/8842(46.99  )0172/2072(17.99  )8862/2862(87.99  )0042/6932(38.99  )0132/8032(19.99
  05 1  )008/008(001  )039/039(001  )057/057(001  )069/069(001  )088/088(001  )098/098(001
 2  )078/078(001  )239/239(001  )677/677(001  )237/237(001  )229/229(001  )509/509(001
 3  )627/627(001  )497/497(001  )069/069(001  )289/289(001  )677/677(001  )798/798((001
 latot  )6932/6932(001  )6562/6562(001  )6842/6842(001  )4762/4762(001  )8752/8752(001  )2962/2962(001
  001 1  )098/098(001  )048/048(001  )338/338(001  )919/919(001  )899/899(001  )996/996(001
 2  )608/608(001  )897/897(001  )648/648(001  )998/998(001  )029/029(001  )996/996(001
 3  )368/368(001  228/228(001  )008/008(001  )038/038(001  )378/378(001  )778/778(001
 latot  )9552/9552(001  )0642/0642(001  )9742/9742(001  )8462/8462(001  )1972/1972(001  )0132/0132(001
  lortnoC 1  )468/6( 96.0  )637/42( 62.3  )969/45( 75.5  )459/45( 66.5  )249/65( 49.5  )679/86( 79.6
 2  )457/2( 72.0  )057/8(70.1  )309/81( 99.1  )896/81( 85.2  )669/93( 40.4  )039/25( 95.5
 3  )886/6(78.0  )679/41(34.1  )347/41( 19.1  )438/81( 61.2  )818/23( 19.3  )009/63( 4
 latot  )6032/41( 16.0  )2642/64( 78.1  )6062/68( 03.3  )6842/09( 26.3  )6272/721( 66.4  )6082/651( 65.5
  
  
  
  
  
  
 ٩٧
 
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﺎدران در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﺛﺮ :  7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 (درﺻﺪ)ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  
  )lm/gm(ﻏﻠﻈﺖ  آزﻣﺎﯾﺸﺎت  )nim( 01  )nim( 02  )nim( 03  )nim( 04  )nim( 05  )nim( 06
  3  1  )177/261(10.12  )415/412(36.14  )088/006(81.86  )278/895(85.86  )798/036(32.07  )227/227(001
 
  
  2  )068/691(97.22  )415/412(36.14  )078/906(07  )628/206(88.27  )759.696(37.27  )208/208(001
  3  )269/022(78.22  )648/663(62.34  )267/845(29.17  )6301/667(49.37  )858/826(91.37  )677/677(001
  latot  )3952/875(92.22  )8512/419(53.24  )2152/7571(49.96  )4372/6691(19.17  )2172/4591(50.27  )0032/0032(001
  5 1  )017/462(81.73  )876/453(12.25  )857/045(42.17  )478/478(001  )007/007(001  )168/168(001
 2  )038/223(08.83  )218/434(54.35  )638/016(79.27  )246/246(001  )687/687(001  )628/628(001
 3  )228/023(39.83  )249/805(39.35  )697/485(73.37  )287/287(001  )638/638(001  )427/427(001
 latot  )2632/609(63.83  )2342/6921(92.35  )0932/4371(55.27  )8922/8922(001  )2232/2232(001  )1142/1142(001
  01 1  )639/336(36.76  )057/666(08.88  )287/247(88.49  )609/609(001  )038/038(001  )369/369(001
 2  )2101/896(79.86  )067/086(74.98  )047/217(22.69  )248/248(001  )057/057(001  )479/479(001
 3  )869/076(12.96  )215/264(32.09  )208/287(15.79  )457/457(001  )078/078(001  )667/667(001
 latot  )869/076(12.96  )2202/8081(24.98  )4232/6322(12.69  )2052/2052(001  )0542/0542(001  )3072/3072(001
  52 1  )007/007(001  )067/067(001  )217/217(001  )329/329(001  )857/857(001  )668/668(001
 2  )287/287(001  )897/897(001  )438/438(001  )978/978(001  )887/887(001  )997/997(001
 3  )048/048(001  )449/449(001  )037/037(001  )559/559(001  )408/408(001  )338/338(001
 latot  )2232/2232(001  )2052/2052(001  )6722/6722(001  )7572/7572(001  )0532/0532(001  )338/338(001
  05 1  )677/677(001  )638/638(001  )588/588(001  )878/878(001  )898/898(001  )867/867(001
 2  )618/618(001  )289/289(001  )667/667(001  )767/767(001  )978/978(001  )548/548(001
 3  )628/628(001  )487/487(001  )498/498 ( 001  )089/089(001  )969/969(001  )239/239(001
 latot  )6932/6932(001  )2062/2062(001  )5452/5452(001  )5262/5262(001  )6472/6472(001  )5452/5452(001
  001 1  )037/037(001  )267/267(001  )318/318(001  )449/449(001  )347/347(001  )149/149(001
 2  )648/648(001  )696/696(001  )339/339(001  )578/578(001  )458/458(001  )398/398(001
 3  )119/119(001  )248/248(001  )438/438(001  )529/529(001  )887/887(001  )999/999(001
 latot  )7842/7842(001  )0032/0032(001  )0852/0852(001  )4472/4472(001  )5832/5832(001  )3382/3382(001
  lortnoC 1  )686/01(64.1  )436/01(85.1  )159/42(25.2  )396/81(06.2  )847/02(76.2  )217/02(18.2
 2  )808/02(84.2  )6101/62(65.2  )849/03(61.3  )077/62(83.3  )228/03(56.3  )247/03(40.4
 3  )858/42(08.2  )638/22(36.2  )729/03(42.3  )058/03(35.3  )477/03(88.3  )689/24(62.4
 latot  )2532/81(03.2  )6842/85(33.2  )6282/48(79.2  )3132/47(02.3  )4432/08(14.3 )0442/29(77.3
  
  
  
  
  
  
 ٠٨
 
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﺛﺮ :  8 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)ﻣﯿﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و 
  )lm/gm(ﻏﻠﻈﺖ   آزﻣﺎﯾﺸﺎت  )nim( 01  )nim( 02  )nim( 03  )nim( 04  )nim( 05  )nim( 06
 3  1  )528/57(90.9  )018/09(11.11  )619/401(53.11  )009/231(76.41  )417/411(79.51  )429/841(20.61
 
  
  2  )097/86(16.8  )686/67(80.11  )579/801(80.11  )409/601(37.11  )207/89(69.31  )467/221(79.51
  3  )028/66(50.8  )417/67(46.01  )409/001(60.11  )579/411(96.11  )408/411(81.41  )228/231(60.61
  latot  )5342/902(85.8  )0122/242(59.01  )5972/213(61.11  )9772/253(76.21  )0222/623(96.41  )0152/204(20.61
  5 1  )456/411(34.71  )087/462(58.33  )468/443(18.93  )039/273(04  )657/513(76.14  )498/615(27.75
 2  )696/211(90.61  )607/442(65.43  )428/023(38.83  )496/082(53.04  )819/663(78.93  )208/844(68.55
 3  )068/431(85.51  )868/872(30.23  )496/462(40.83  )428/023(38.83  )699/093(61.93  )876/203(45.44
 latot  )0122/063(92.61  )4532/687(93.33  )2832/829(69.83  )8442/279(17.93  )0762/1701(11.04  )4732/6621(33.35
  01 1  )868/868(001  )579/579(001  )559/559(001  )658/658(001      )018/018(001  )088/088(001
 2  )029/029(001  )298/298(001  )696/696(001  )638/638(001  )418/418(001  )617/617(001
 3  )209/209(001  )059/059(001  )248/248(001  )607/607(001  )087/087(001  )877/877(001
 latot  )0962/0962(001  )7182/7182(001  )3942/3942(001  )8932/8932(001  )4042/4042(001  )4732/4732(001
  52 1  )559/559(001  )068/068(001  )009/009(001  )039/039(001    )408/408(001  )069/069(001
 2  )048/048(001  )838/838(001  )018/018(001   )299/299(001     )058/058(001  )097/097(001
 3  )027/027(001  )458/458(001  )677/677(001    )487/487(001   )877/877(001       )238/238(001
 latot  )5152/5152(001  )2552/2552(001  )6842/6842(001  )6072/6072(001  )2342/2342(001  )2852/2852(001
  05 1  )996/996(001  )677/677(001  )228/228(001  )897/897(001  )888/888(001  )009/009(001
 2  )087/087(001  )568/568(001  )209/209(001  )668/668(001  )657/657(001  )778/778(001
 3  )108/108(001  )667/667(001  )098/098(001  )987/987(001  )327/327(001  )648/648(001
 latot  )0822/0822(001  )7042/7042(001  )4162/4162(001  )3542/3542(001  )7632/7632(001  )3262/3262(001
  001 1  )378/378(001  )699/699(001       )537/537(001    )999/999(001  )997/997(001  )996/996(001
 2  )307/307(001  )598/598(001  )008/008(001  )039/039(001  )669/669(001  )887/887(001
 3  )987/987(001  )919/919(001      )958/958(001  )778/778(001  )768/768(001    )378/378(001
 latot  )5632/5632(001  )7572/7572(001  )4932/4932(001  )6082/6082(001  )2362/2362(001  )0632/0632(001
  lortnoC 1  )417/03(02.4  )097/04(60.5  )297/24(03.5        )048/57(39.8  )117/66(82.9  )408/08(59.9
 2        )897/42(10.3  )677/83(09.4  )277/04(81.5  )879/66(57.6  )086/45(49.7  )078/27(82.8
 3  )818/02(44.2  )048/04(67.4  )299/05(40.5        )618/85(11.7  )028/46(08.7  )039/57(60.8
 latot  )0332/47(81.3  )6042/811(09.4  )6552/231(61.5  )4362/991(55.7      )1122/481(23.8 )4062/722(27.8
  
  
  
  
  
  
 ١٨
 
  ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال اﺛﺮ :  9 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ 
   )lm/gm(ﻏﻠﻈﺖ  آزﻣﺎﯾﺸﺎت  )nim( 01  )nim( 02  )nim( 03  )nim( 04  )nim( 05  )nim( 06
 3  1  )288/231(79.41  )088/881(63.12    )639/633(09.53    )047/862(22.63    )909/933(92.73  )686/472(49.93
 
  
  2  )288/911(94.31  )489/402(37.02  )097/662(76.33  )848/892(41.53  )519/333(93.63  )896/672(45.93
  3  )597/09(23.11  )529/002(26.12  )008/062(05.23  )267/852(68.33  )489/653(81.63  )018/013(72.83
  latot  )9552/143(33.31  )9872/295(32.12  )6252/268(21.43  )0532/428(60.53  )8082/8201(16.63  )4912/068(02.93
  5 1  )068/595(91.96  )549/807(29.47  )588/387(74.88  )467/467(001  )227/227(001  )369/369(001
 2  )078/295(50.86  )457/875(66.67  )207/206(57.58  )476/476(001  )447/447(001  )298/298(001
 3  )008/065(00.07  )298/086(32.67  )219/657(98.28  )408/408(001  )567/567(001  )508/508(001
 latot  )0352/7471(50.96  )1952/6691(88.57  )9942/1412(76.58  )2422/2422(001  )1322/1322(001  )0662/0662(001
  01 1  )818/818(001  )047/047(001  )549/549(001  )819/819(001  )257/257(001  )809/809(001
 2  )009/009(001  )037/037(001  )429/429(001  )219/219(001  )867/867(001  )657/657(001
 3  )698/698(001  )539/539(001  )939/939(001  )818/818(001  )029/029(001  )807/807(001
 latot  )4162/4162(001  )5042/5042(001  )7182/7182(001  )8462/8462(001  )0442/0442(001  )2732/2732(001
  52 1  )227/227(001  )647/647(001  )477/477(001  )818/818(001  )268/268(001  )257/257(001
 2  )098/098(001  )018/018(001  )247/247(001  )219/219(001  )279/279(001  )438/438(001
 3  )279/279(001  )029/029(001  )098/098(001  )578/578(001  )278/278(001  )897/897(001
 latot  )4852/4852(001  )6742/6742(001  )6042/6042(001  )5062/5062(001  )6072/6072(001  )4832/4832(001
  05 1     )898/898(001     )017/017(001  )627/627(001  )339/339(001  )238/238(001  )897/897(001
  2  )288/288(001  )789/789(001  )497/497(001  )297/297(001  )029/029(001  )817/817(001
 3  )528/528(001  )357/357(001  )538/538(001  )469/469(001  )138/138(001  )207/207(001
 latot  )5062/5062(001  )0542/0542(001  )5532/5532(001  )9862/9862(001  )3852/3852(001  )8122/8122(001
  001 1  )078/078(001  )678/678(001  )279/279(001  )037/037(001  )828/828(001  )538/538(001
 2  )839/839(001  )258/258(001  )427/427(001  )207/207(001  )619/619(001  )419/419(001
 3  )519/519(001  )048/048(001  )597/597(001  )028/028(001  )047/047(001  )458/458(001
 latot  )3272/3272(001  )8652/8652(001  )1942/1942(001  )028/028(001  )4842/4842(001  )9943/9943(001
  lortnoC 1  )668/42( 77.2  )209/062( 88.2  )228/42( 29.2  )867/62( 93.3  )218/42( 69.2  )289/64( 86.4
  2         )859/62( 17.2  )479/082( 78.2  )668/62( 00.3  )207/42( 24.3  )647/82( 57.3  )238/43( 90.4
  3         )048/03( 75.3  )057/72( 06.3  )738/54( 63.5  )198/15( 27.5  )848/25( 31.6  )678/06( 58.6
 latot  )4662/08( 3  )6262/765( 11.3  )5252/59( 67.3  )1632/101( 82.4  )6042/401( 23.4 )0962/041( 02.5
 
  
  
  
  
  
  
 ٢٨
 
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 01 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﺗﻌﺪاد   ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ
  ﺗﺴﺖ
  (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ۴  ٣  ٢  ١
        ٨/٠۶  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
      ٠١/۵٩  ٠١/۵٩ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
      ١١/٠٢   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
    ٢١/٠٧  ٢١/٠٧   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ۴١/٠٧  ۴١/٠٧     ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ۶١/١٠       ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ٠/٧۴  ٠/٢١  ٠/٠٢  ٠/۵٠ ٣ eulav-p
  
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 11 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ھﺎی  ﻣﺪت زﻣﺎن
  ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺴﺖ
  (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ٣  ٢  ١
      ۶١/٠۴  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
    ٣٣/٠۵   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
    ٨٣/٠٩   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
    ٩٣/٣٧   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
    ٠۴/٣٢   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ٢۵/١٧     ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ١/٠٠٠  ٠/۵١  ١/٠٠٠ ٣ eulav-p
  
  
 ٣٨
 
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :21 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
  ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺴﺖ
  (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ٢  ١
    ٢/٣٠  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٧/٣۵  ٧/٣۵ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٨/١۵  ٨/١۵ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٠١/٧٠   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ١١/۴۴   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ٣١/٢٠   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ٠/۶٢  ٠/۴١ ٣ eulav-p
  
اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :31 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
  ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺴﺖ
  (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ٢  ١
    ۶/٢٢  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٨١/۶۵   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٨١/٧٨   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٩١/٧٩   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ١٢/٨٩   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ۵٢/٢٣   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ٠/٢١  ١/٠٠٠ ٣ eulav-p
  
  
  
 ۴٨
 
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :41 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
  ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺴﺖ
  (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ٣  ٢  ١
      ۵٣/۶٩  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
    ٧٣/٢١  ٧٣/٢١ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
    ٠۴/٩٩  ٠۴/٩٩ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
    ۶۴/۶٢  ۶۴/۶٢ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ۶۵/٩١  ۶۵/٩١   ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ۶۶/٩۵     ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ٠/١۵  ٠/۵٠  ٠/١۵ ٣ eulav-p
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ  52 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :51 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
  ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺴﺖ
ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ 
  (<p٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ١
  ٨٩/۶٢  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٩٩/٧۶ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٩٩/٣٧ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٩٩/٨٧ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ٩٩/۴٨ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ٩٩/١٩ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ٠/٣۶ ٣ eulav-p
  
  
 ۵٨
 
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :61 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﺗﻌﺪاد  ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٢٢/٣٢ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ٢۴/۵٢  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٠٧/٣٠   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ١٧/٠٨   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ٢٧/۵٠   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠/٧۶ ٠٠١ ٠٠١ ٣ eulav-p
  
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :71 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٨٣/٠٣ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ٣۵/٠٢  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٢٧/٣۵   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٣ eulav-p
  
  
 ۶٨
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :81 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٨۶/١۶ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ٩٨/٠۵  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ۶٩/٠٢   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٣ eulav-p
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :91 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﺗﻌﺪاد  ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری  ﮔﺮوه
 ۴ ٣ ٢ ١
    ۴/٧٧ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
    ۵/۴۵ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
   ۶/٧٩  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٢١/١٧   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
   ٢١/٩٨   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ۶١/١۴    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠/٩٩ ٠٠١ ٠/٣٢ ٣ eulav-p
  
  
  
  
 ٧٨
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :02 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٣ ٢ ١
   ۵/١۶ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ۶/۴٧ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
   ٧/٨۵ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ۴١/٩٠  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ۴١/٠٩  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٨١/۶۵   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠/۵٨ ٠/٣١ ٣ eulav-p
  
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :12 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﺗﻌﺪاد  ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻮاﺟﮭﮫ
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٩/٢٢ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
    ٩/١۶ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
    ٩/٠٨ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
   ٣١/۵٨  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
   ٧١/٩۵   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٩١/٧٨    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠/١٩ ٣ eulav-p
  
  
  
 ٨٨
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو  52 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :22 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ١١/۵۶ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ۴١/٢٠ ۴١/٢٠ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
   ۴١/٧٧  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٨١/٣٠   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ١٢/٨٩    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ١٢/٩٩    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠٠١ ٠/١٩ ٠/٧٠ ٣ eulav-p
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو  05 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :32 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری  ﮔﺮوه ھﺎی
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٢١/۵۴ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ۴١/٠۴ ۴١/٠۴ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
   ۵١/۵۴  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٣٢/۵۴   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
   ٣٢/٠٨   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ۶٢/٩۴    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠/٩٩ ٠/۶٧ ٠/٠٢ ٣ eulav-p
  
  
  
  
 ٩٨
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮدو  001 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 42 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٢ ١
  ٨٢/۶٠ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٢٣/۶٧ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
 ٠٩/۵۵  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ٣٩/۵٢  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٩٩/٩۴  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٠٠١  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/٧۶ ٠/٩٠ ٣ eulav-p
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :52 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٣١/۶٢ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ١٢/۴٢  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ۴٣/٢٠   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ۵٣/٧٠   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ۶٣/٢۶ ۶٣/٢۶   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٩٣/۵٢    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/٧١ ٠/٧١ ٠٠١ ٠٠١ ٣ eulav-p
  
  
  
  
 ٠٩
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ  :62 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ۶١/٨٠ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ۵٧/۴٩  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ۵٨/١٧   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٠٠١    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ ٣ eulav-p
  
  
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 72 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٢ ١
  ۵/۴٢ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
 ۶/۴٩  ۶/۴٩ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
 ٧/٧۵ ٧/٧۵ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ٨/٠۴ ٨/٠۴ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٩/۶٩ ٩/۶٩ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٠١/٠٨  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/٠٢ ٠/٩٠ ٣ eulav-p
  
  
 ١٩
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 82 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
  ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺴﺖ
ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ 
  (<p٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ١
  ٧/٣٣  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٨/٧٩ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٠١/٢۴ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٠١/٨۵ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ٢١/١٨ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ٣١/٢٠ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ٠/٧٣ ٣ eulav-p
  
ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 92 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٢ ١
  ١١/١٠ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ٢١/۶۵ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٢١/۶٧ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٣١/۶٢ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ۴١/۵۵ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٢٣/٢۵  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠/۵١ ٣ eulav-p
  
  
  
 ٢٩
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ  01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 03ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٢ ١
  ٣١/٠۵ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٨١/٩٠  ٨١/٩٠ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
 ۶٢/۴٨ ۶٢/۴٨ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ٨٢/٧١ ٨٢/٧١ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٠٣/۶٨  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ۴٣/٧٩  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/۶٠ ٠/٢١ ٣ eulav-p
  
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ  05 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 13 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ 
 ٢ ١
  ١٢/٢١ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ۶٢/١١  ۶٢/١١ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
 ٠٣/۵٨ ٠٣/۵٨ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ٩٣/٠٣ ٩٣/٠٣ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٨۴/٧٩ ٨۴/٧٩ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٢۵/٠٣  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/٨٠ ٠/١١ ٣ eulav-p
  
  
  
 ٣٩
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ  001 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 23 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
  ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﺴﺖ
ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ 
  (<p٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری 
  ١
  ٠٠١/٠٠  ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٠٠١/٠٠ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ٠٠١/٠٠ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ٠٠١/٠٠ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ٠٠١/٠٠ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
  ٠٠١/٠٠ ٣  دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
  ٠/٩٧٧ ٣ eulav-p
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ  3 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 33 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٣ ٢ ١
   ٢/٧۴ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ٢/٨٩ ٢/٨٩ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
 ٣/۶۶ ٣/۶۶ ٣/۶۶ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ۴/٢٢ ۴/٢٢  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ۴/۵٠ ۴/۵٠  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ۴/٠٧   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/٩١ ٠/٣٩ ٠/٢١ ٣ eulav-p
  
  
  
 ۴٩
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ  5 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 43ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٣ ٢ ١
   ٣/٨٣ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ٣/١٨ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ۴/٠٢ ۴/٠٢ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ۴/٨۵ ۴/٨۵ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ۵/۴۵ ۵/۴۵  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ۶/٠٨   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/۴١ ٠/۶٠ ٠/٢١ ٣ eulav-p
  
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ 01 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 53 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ 
 ٣ ٢ ١
   ٣/۵۴ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ۴/٣١ ۴/٣١ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
 ۴/٣٨ ۴/٣٨ ۴/٣٨ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
 ۵/۴۴ ۵/۴۴ ۵/۴۴ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ۶/۵٧ ۶/۵٧  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٧/٣۴   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/۶٠ ٠/۶٠ ٠/١٢ ٣ eulav-p
  
  
 ۵٩
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ  52 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 63 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ٢ ١
  ۴/٨٠ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
  ۴/٨٣ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
  ۴/٩٩ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ۵/٩١ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٨/۵٨  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٩/١۵  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠/٠٠٩ ٠/۵۵ ٣ eulav-p
  
  
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ  05 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 73 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ 
 ٣ ٢ ١
   ۵/۶٠ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ۵/٧۶ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
   ۵/٢٨ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
   ۶/۴٢ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
  ٩/۵۵  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٣١/٨٢   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠٠١ ٠/٢٢ ٣ eulav-p
  
  
  
 ۶٩
 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ  001 lm/gmﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ : 83 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (درﺻﺪ)yekuTﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺎی 
 ﻣﻮاﺟﮭﮫ
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺴﺖ
 (<p٠/۵٠)ﮔﺮوه ھﺎی ھﻤﮕﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ۴ ٣ ٢ ١
    ٨/٧١ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠١
   ۴١/٢٨ ۴١/٢٨ ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٢
   ٨١/٣۴  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠٣
  ١٢/٠١ ١٢/٠١  ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۴
 ٩٢/٢٠ ٩٢/٢٠   ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۵
 ٩٢/۴٧    ٣ دﻗﯿﻘﮫ ٠۶
 ٠٠١ ٠/٧٠ ٠/٩١ ٠/۶١ ٣ eulav-p
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 ٧٩
 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮات اﯾﻤﻮﻧﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮل 
  دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ
 sCD +c118DC ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺳﻠﻮل
  ﺑﯿﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽﺑﺎ روش  sCD +c118DCﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل 
 و )detagujnoc-EP( c11DC–itnaﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي، 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ  slortnoc dehctam-epytosi    
  (7ﺷﮑﻞ)درﺻﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ  49/6 ± 1/2ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص 
  
 
  sCD +c118DCﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺳﻠﻮل (: 7)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
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ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﯿﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎي ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و اﯾﺰوﺗﯿﭗ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻧﻤﻮدار ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي  اي از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮐﻨﺘﺮل رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ  :ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻤﻮدار. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ49/6 ± 1/2ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص  +c11DC   ﻟﺤﺎظ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر . اﯾﺰوﺗﯿﭗ ﮐﻨﺘﺮل: ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻧﻤﻮدار رﻧﮓ ﺳﺒﺰﻫﺎ
  .آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  sCD +c118DC ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮل
  ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺑﻌﺪ از  ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي درﺻﺪ ﺑﺮوز ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ در ﺳﻄﺢ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ 
  . ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮوز ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻧﻤﻮﻧﻪ(: 8)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
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در IICHM   و 04DC،  68DCاﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﺑﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎدر ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ  001 lm/gμ ﻏﻠﻈﺖ
از ﻟﺤﺎظ  IICHM و 68DC اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﻣﺎرﮐﺮ .داﺷﺖ آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي
اﻣﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ  آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ . دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ 
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎدر ﺳﻄﺢ  001 lm/gμﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري . (50.0<P) ﺷﺪه اﺳﺖ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ . ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد 04DCﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﺎن 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻤﺎم ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ ( ﻓﻘﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ )ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ   SPL
. (50.0<P)ﺷﺪﻧﺪ
  
  50.0<P*
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه (: 9)ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن
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ﮐﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ داد آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس  ﺑﻪ روي ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن 
اﯾﻦ  .داﺷﺖ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ IICHMو  04DC ،68DCﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ( 01 lm/gμ)در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
اﺛﺮ 04DC و68DC  اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ و ﺑﺮ IICHM  ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮ 001و  05lm/gμ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎياﺳﺎﻧﺲ 
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوه ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ﻧﺒﻮداﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺖ  اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار 
  (.50.0<P)ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻤﺎم ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ  SPLﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ 
  
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه (: 01)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن
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در  اﻣﺎ ،داﺷﺖ ﮐﺎﻫﺸﯽﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ اﺛﺮ  05و  01lm/gμ در ﻏﻠﻈﺖرازﯾﺎﻧﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ 
    ﻏﻠﻈﺖ      ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻧﺸﺎن داد ﯽ روي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽاﻓﺰاﯾﺸاﺛﺮ  001 lm/gμﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎ دار (. )50.0<P ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد  04DCﻣﺎرﮐﺮ ﺑﺮاي  001lm/gμ
 در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژني ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
  (.)50.0<P
 
  50.0<P*
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه (: 11)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد (. )50.0<P  دﯾﺪه ﺷﺪ 001 lm/gμﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ 
  .)50.0<P (ﺷﺪ  IICHMو  04DC، 68DCاﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ 
  
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه (: 21)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن
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      اﻓﺰاﯾﺸﯽ و در ﻏﻠﻈﺖاﺛﺮ  68DCﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮ  05و  01 lm/gμاﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
اﺳﺎﻧﺲ 001و  05، 01 lm/gμ ﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻠﻈﺘ. داﺷﺖ ﮐﺎﻫﺸﯽاﺛﺮ  روي اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺮ 001 lm/gμ
و   04DCﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  01 lm/gμﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺪﻧﺸﺎن داداﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ  IICHMروي ﻣﺎرﮐﺮ ﻣﺬﮐﻮر 
  اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ  ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد ﻧﺪ، ﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺷﺪﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ (.  )50.0>P
 ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژندر ﺳﻄﺢ  IICHMو  04DC، 68DCﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
  (. 50.0<P)ﺷﺪ
 
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ (: 31)ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن
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  ﺷﺸﻢﻓﺼﻞ 
  ﺑﺤﺚ 
ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ، اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ، ﺑﻮﻣﺎدران، رازﯾﺎﻧﻪ، ﮔﺮدو،  7در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ 
ﮔﺮاد ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﺳﺎﻧﺘﯽ  73°آزاد درﺧﺖ، اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و در دﻣﺎي 
     و درﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 001و 05، 52، 01، 5، 3 lm/gm ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ  .ﺷﺪدﻗﯿﻘﻪ آزﻣﺎﯾﺶ  06و 05، 04، 03، 02، 01
 .د ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژن ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮر
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﺑﺮ روي 
  . ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  اﺛﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
درﺧﺖ در ه ﭘﻮدر ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ آزادوﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﯿﻮ dnommaHدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري 
   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  illag aidiracsAﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺼﺎره % 86و % 85دﻓﻊ ﺷﺪه در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد
روز ﺑﻪ  51و  01، 3ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه ﺑﺮ روي ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﺰ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
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ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ % 001و % 69، %97ﺗﺨﻢ را  ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻓﻊ
  .وﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺘﯽ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد. (44) ﺑﻮد
و ﻫﻤﮑﺎران، اﺛﺮ ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و  alaCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ( ﻫﻤﻮﻧﮑﻮس ﮐﻮﻧﺘﻮﺗﻮس و ﺗﺮﯾﮑﻮﺳﺘﺮﻧﮋﯾﻠﻮس)ﺪازي ﻻرو دو اﻧﮕﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﭘﻮﺳﺖ اﻧ
  ﺗﺨﻢ ﺑﺎ  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  42ﺑﻌﺪ از  7311/ 8و  275/2μ lm/gﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد 99و  05از ﺑﺎز ﺷﺪن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ
درﺻﺪ ﻻروﻫﺎ 99و  05از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي  ،روز ﻣﺠﺎورت 4ﭘﺲ از  06/8μlm/gو  0/7μlm/g
. (54) ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آزاد درﺧﺖ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد
درﺧﺖ در ﻫﻤﻪ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺎره آزاد
 06)  و ﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ( 001lm/gm)ري ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮ
   .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪاز درﺻﺪ  82/49ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ( دﻗﯿﻘﻪ 
 0/2، 0/1و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮروي اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ و ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  kuzcwezSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
داد ﮐﻪ زﻣﺎن  ﻧﺸﺎن amuhtsop amiterehPو  muilos aineaTدو اﻧﮕﻞ روي درﺻﺪ ﺑﺮ  0/4و
دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺮاي  65دﻗﯿﻘﻪ و   08ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %0/2و %  0/1ﻣﺮگ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ 
درﺧﺖ ﻣﯿﻮه آزاداﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ . دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد 23و  25ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه آزاددرﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ در . (64) ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﭙﺮازﯾﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو اﻧﮕﻞ دارد اﺛﺮ
ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق  ﻋﺼﺎره آزاد درﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎي ﻧﺸﺎن 
  .ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
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            و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﺿﺪ ﻻروي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮه آزاد درﺧﺖ و ﮔﯿﺎه  reehcsdnaW  
ﮔﺮم درﺻﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ  0/50ﺗﺎ  0/3300را در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  athcaridazA  acidni
درﺧﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آزاد. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ itpygea sedeAﻣﺴﺎوي روي ﭘﺸﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . (74) ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد اﺛﺮ ﺿﺪ ﻻروي ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  د درﺧﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎنﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن، آزا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد
  .اي روي  ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
و ﻫﻤﮑﺎران   ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﺗﺨﻢ ﮐﺸﯽ و ﻻرو ﮐﺸﯽ  ﻋﺼﺎره ﻫﮕﺰاﻧﯽ و اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮه و  leicaM
  sutrotnoc suhcnomeaHدرﺧﺖ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﮐﻠﺮوﻓﻮرﻣﯽ و اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺮﮔﻬﺎي آزادﻋﺼﺎره 
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ . (84) درﺧﺖ ﺑﻮدﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮه و ﺑﺮگ آزاد ( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 05و52)ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﮔﯿﺎه ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ و ﻧﻮع ﻋﺼﺎره 
ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ روي 
دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ  06و 05، 04، 03ﭘﺲ از  001 lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد% 001و 99/15، 39/03، 09/25ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﻬﻤﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﺮدو را روي زاﻟﻮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺎ 
، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دارو ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ روي زاﻟﻮ ﮐﺮدﻧﺪدارو ﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮔﺮدو اﺛﺮ . (15) ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﭼﻨﺪاﻧﯽ روي اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
در اﯾﻦ . ﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪﺧﻠﯿﻠﯽ دﻫﮑﺮدي و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﮔﺮدو را ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژ
ﺑﺎﻋﺚ (  008و  004،  002، 001، 05 lm/gm)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (35) (50/0<P) ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دارﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  03ﻪ از دﻗﯿﻘ 001lm/gm در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻠﻈﺖ . ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
  .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ % 001و 99/15، 39/03، 09/25ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ  001و 05lm/gmﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ در ﻫﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ  06و 05در دﻗﺎﯾﻖ  05lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﺎ 01از دﻗﺎﯾﻖ  001lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ 25/35و  84/15ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن 
ﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻋﺼﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻨﻮ. ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ% 001ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  06
و  04DC، 68DC)ن ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ ژ
را ﺑﻪ ﻃﻮر  04DCﻣﺎرﮐﺮ  001 lm/gμﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ( IICHM
  .ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ داد و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
 درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ در usnailnauhcﮐﻪ ﻣﺎده  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري  در ﯾﮏ وﻫﻤﮑﺎران  dnommaH
                       ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ اﺛﺮ. (44) اﺳﺖاﺛﺮ ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ داراي ( )aisimetrA
       ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ( 001lm/gm)در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  % 001ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﯽ 
  .وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
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آﻟﻮده  c/BLABﺑﺮ ﻣﻮش ﻫﺎي  ( اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ)ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ( 0931ﺳﺎل )رﺳﺘﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ . ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ( 6و 1/44 gk/gm)ﻓﻘﻂ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ( 6، 1/44، 0/63، 0/90gk/gm)ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در اﻧﺪازه زﺧﻢ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل، ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر اﻧﮕﻠﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ . (65) داﺧﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﺷﺪﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ در  .زﺧﻤﻬﺎ و آزردﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺟﻬﯽ روي
% 001ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  3-05 lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
  .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ( از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ ) ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ و    neS
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺖ  42ﺎﻧﯿﺎ دوﻧﻮواﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤ
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت % 05آرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻦ  22 μ  Mو  061μMﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ،ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ  ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ اﺛﺮ . و  آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 75) ﺧﻮﺑﯽ دارد
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪاﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً . ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ  داراي اﺛﺮ 001و  05 lm/gm
  وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ آرﺗﻤﯿﺴﯿﻦ در ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ
                 و siragluv aisimetrA ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﺛﺮﻫﻤﮑﺎران  و renaCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي از ﺑﯿﻦ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،روي ﺗﺮﯾﺸﯿﻨﻼ اﺳﭙﯿﺮاﻟﯿﺲ    aisimetrA  muihtnisba
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي از اﯾﺠﺎد ﻻرو ( 006gk/gm)، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮرﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮ 006 و 003gk/gm
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ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺠﻬﺖ (. 85) ﮐﺮددر ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي 
دﻗﯿﻘﻪ 06ﺗﺎ  01در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي  05 lm/gmﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ و در  25/65و  84/15، 93/90، 03/49، 62/54، 02/29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  .ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( 001lm/gm)ﻏﻠﻈﺖ 
                 اﺳﺎﻧﺲ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﻣﺮوريﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ  در sirdE
           1داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ وﯾﺮوس ﺗﺒﺨﺎل ﻧﻮع  (snecserobra aisimetrA)
               ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ داراي اﺛﺮ (. 95)اﺳﺖ -VSH(  1)
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره  اﺛﺮﺿﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ 
  .اﺳﺖ ﮔﯿﺎه درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ
                را ﺑﺮ( اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ)اﺛﺮﻋﺼﺎره دي ﮐﻠﺮوﻣﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ درﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ  شﻫﻤﮑﺎر وterbiN  
ﻣﺪت و  3/19- 052 lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ  . ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎ ﺑﺮوﺳﺌﯽ ﺑﺮوﺳﺌﯽ
                     ﮔﻮﻧﻪ05lm/gμﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد 84زﻣﺎن ﮐﺸﺖ در ﻣﺠﺎورت ﻋﺼﺎره  
دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت . اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ %05ﺗﻮاﻧﺴﺖ    muitnisba aisimetrA
آن  ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوﻣﯽدﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﺿﺪ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪآرﺗﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ در ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ 
    و اﺛﺮ ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮐﻪ   muitnisba aisimetrAﮔﻮﻧﻪ  .(06) ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد  001  lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ  ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﯽ ﺧﻮﺑﯽ 
  .ﺟﻤﻠﻪ آرﺗﯿﻤﯿﺴﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ در آن از
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                       و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻮﻧﻪ اي از درﻣﻨﻪ zerePﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري، 
 ﺲرا روي ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ آﻣﺎزوﻧﻦ ﺳﯿ(  aisimetrA munatorba)
 را ﺑﺮ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت و آﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ از رﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ 
اﺛﺮ ﺑﺎ ارزﺷﯽ در ﮐﺎﻫﺶ وﯾﺎﺑﯿﻠﯿﺘﯽ   اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  درﮐﻪ (. 16)دارد 
  .ﻧﺸﺎن دادﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ 
 irebeis aisimetrA اﺳﺎﻧﺲ ﻫﯿﺪرو اﻟﮑﻠﯽ  اﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎران  ragdooroDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  3از ﺑﯿﻦ . ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ c/BLABدر ﻣﻮش ﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻗﻄﺮ زﺧﻤﻬﺎي %( 5و % 3)ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ %( 5و % 3، % 1) اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ درﻣﻨﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ(. 26)اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ 
 ،روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ% 001ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ( 001و05lm/gm)
  .ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﮔﺬاري ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ
ﺺ ﺧﻠﯿﻠﯽ دﻫﮑﺮدي و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ را ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨ
 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار 3/21 lm/gm ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮرﺑﻪ ﺟﺰﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ . (35) (50/0<P)ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪﻧﺪدر 
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﺮگ ﻋﺼﺎره اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در 
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ از ﺑﯿﻦ % 01/87ﻓﻘﻂ ( دﻗﯿﻘﻪ 06)ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن  3lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
  .رﻓﺘﻨﺪ
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      iygra eaisimetrAﺟﺪا ﺷﺪه از  20-PAAFو ﻫﻤﮑﺎران روي ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ  oaBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺳﺎرﮐﻮﻣﺎ در ﻣﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ
، 2LIﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان . اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ
 Tدر ﺳﺮم ﻣﻮش را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي  α-FNTو  21LI، 6LI
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه (. 87) در ﻃﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ +8DC ، +4DCداراي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ در . اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ داراي اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮ ﻣﺪوﻻﺗﻮري روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ اﺳﺖ
ن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﮔﯿﺎﻫﺎ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
   اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ و ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن  6ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ   ﮐﺎﺳﻨﯽﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﺎﻧﻮاده  01و ﻫﻤﮑﺎر روي  drattA در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻤﺎل دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺣﺘ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎه اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ در  .(97)ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ 
ﻗﺮار دارد اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﯽ  ﮐﺎﺳﻨﯽﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻋﺼﺎره آن ﺑﺎﺷﺪ
روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  sirallipac   aisimetrAو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ  miKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻣﻮش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  7c1c1-apeHو  7c1c1-apeHﺳﺮﻃﺎﻧﯽ رده 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻃﺤﺎل و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﻠﻮل  +α-FNT و  +8DC، +4DC،+3DCﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
       ﺣﺎﺿﺮﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ اﻓﺴﻨﻄﯿﻦدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 08)ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد 
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ﮐﻪ در  ﺷﺪ 04DCو  68DC، IICHMﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ  aisimetrA    muihtnisba
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه روي ﺳﺎﯾﺮ . اﺛﺮات ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد 04DCاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺮ 
  .ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
وﻟﯽ . اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ 5و  3lm/gmاﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
درﺻﺪ  56/39، 65/40، 64/52ﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﯿ 06و  05، 04ﭘﺲ از  01  lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ 
، 99/17، 99/46، 89/32دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  06و  05، 04، 03، 02، 01، ﺑﻌﺪ از 52 lm/gmو ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
اﺛﺮ ﮔﯿﺎه  001و 05lm/gmدر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  . از ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد% 99/19و99/38، 99/87
ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ  05و  01lm/gμ ازﯾﺎﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ر. ﺑﻮد% 001ﻣﺬﮐﻮر
ي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ روﺛﺮ ا 001 lm/gμاﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ . اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ (. )50.0<P ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد  04DCﺑﺮاي ﻣﺎرﮐﺮ  001lm/gμ  اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮل 
    .ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﺣﺸﺮه ﮐﺸﯽ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ رازﯾﺎﻧﻪ روي ﻻرو  itnoCدر ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﭘﺸﻪ آﺋﺪس آﻟﺒﻮﭘﯿﮑﺘﻮس ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺑﻮد و در  001و  89/3، 69/7، 84/3، 33/3، 5 ﻣﯿﺰان ﺑﻪ 003و 052، 002، 051، 001، 05mpp
در ﻃﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  .از ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ% 89/34ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ  003ﺗﺎ  002mppﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ 
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ (. 36)آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻻروﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮد 
  .  اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ
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ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ روي ﺳﻮﯾﻪ ي  05در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره 
ﮔﯿﺎه داراي 61ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  05اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از 
ﺎﻟﻌﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از در اﯾﻦ ﻣﻄ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺑﻮد
و اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه رازﯾﺎﻧﻪ  52و  32، 61 mm، ﮐﺘﻮﮐﻮﻧﺎزول و ﻧﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  Bﺟﻤﻠﻪ آﻣﻔﻮﺗﺮﯾﺴﯿﻦ
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ  .(46)ﮐﺮدﻧﺪ  ارزﯾﺎﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ واﯾﻦ اﺛﺮ را ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ روي رازﯾﺎﻧﻪ 
 .ﺑﻮد%  001اﯾﻦ اﺛﺮ ،   001و 05lm/gm ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
ﺳﻮﯾﻪ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ 41در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻧﺠﺒﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي  
ﻃﺒﻖ  .(56)ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره رازﯾﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ  9ﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري ﺳﻮﯾﻪ ﻫ41از. ﭘﯿﻠﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎن 
اﺛﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ  ﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدداد وﻟﯽ در ﻏﻠﻈﺘﻬ
  .اﻧﮕﻞ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻠﭙﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده    rafifirahS 
وزن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  002و 001،  05gk/gmدر ﻣﻮش ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﭼﺘﺮﯾﺎن
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﯿﺘﺮ واﮐﻨﺶ ازدﯾﺎد ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﻪ و ﻃﺤﺎل و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ 
اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ . ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد 001  gk/gm در ﻏﻠﻈﺖاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺎﻫﻤ
اده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﯿﺎه رازﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮ(. 18)ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﻮرال را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد 
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را   IICHMﻣﯿﺰان ﻣﺎرﮐﺮ 001 lm/gμاﺳﺖ داراي اﺛﺮات اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري اﺳﺖ و در ﻏﻠﻈﺖ  ﭼﺘﺮﯾﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ و . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ داد
ﺎه ﺑﺮ ژﻧﻮم ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺛﺮات اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري اﯾﻦ ﮔﯿ. ﻓﻮراﻧﻮﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
 .ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ 2hT و 1hTﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻓﻮق و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي 
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﭼﺘﺮﯾﺎنو ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮي از ﺧﺎﻧﻮاده  imiraKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺷﻮداز ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﻣﯽ  001و  01 lm/gμاﮐﺴﺎﯾﺪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﯾﮏﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮ
و داراي اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد  (.28)
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺛﺮات اﯾﻦ ﮔﯿﺎه و ﻓﺮﮐﺸﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره روي . اﺛﺮات اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﺑﻮد
   .ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، 96/49ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روي  06ﺗﺎ  03از دﻗﺎﯾﻖ  3lm/gm اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﻮﻣﺎدران در ﻏﻠﻈﺖ  
ﺑﻪ  03و  02در دﻗﺎﯾﻖ  5 lm/gmدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ و در ﻏﻠﻈﺖ  001و  27/50، 17/19
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ و در ﻏﻠﻈﺖ  001روي  06ﺗﺎ  04و از دﻗﺎﯾﻖ  27/55، 35/92ﺗﺮﺗﯿﺐ روي 
 06ﺗﺎ  04درﺻﺪ و از دﻗﺎﯾﻖ  69/12، 88/24، 86/26ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روي  03و02، 01ﯾﻖ در دﻗﺎ 01 lm/gm
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت 001و  05، 52lm/gmدر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ 001روي 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران در  .ﺑﻮد% 001زﻣﺎﻧﻬﺎ ي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ 
اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ   001 lm/gμاﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و در ﻏﻠﻈﺖ   68DCﺑﺮ روي ﻣﺎرﮐﺮ  05و  01 lm/gμﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
. اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ IICHMروي ﻣﺎرﮐﺮ 001و  05، 01 lm/gμ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . داﺷﺖ
، اﻣﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺷﺪﻧﺪﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻو ﻏﻠﻈ  04DCﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  01 lm/gμﻏﻠﻈﺖ 
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آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در (.  )50.0>P   ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ  ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  IICHMو  04DC، 68DCﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
  (. 50.0<P)ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن ﺷﺪ
، 002، 001، 05، 52، 21/5، 6/52، 3/21 lm/gmدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻠﯿﻠﯽ دﻫﮑﺮدي و ﻫﻤﮑﺎران، اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
 27و  84، 42، 21، 6ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻣﺎن ﻫﺎي  در ﻣﺪتﭼﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻣﺎدران  008و  004
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ  ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 
 (21/5، 6/52، 3/21 lm/gm) ﺮﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗو ﺑﻪ ﺟﺰ در  اﺳﺖﺗﻌﺪاد  ﺗﺮﯾﮑﻮﻣﻮﻧﺎس واژﯾﻨﺎﻟﯿﺲ ﺷﺪه 
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره وﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  . ، در ﺑﺎﻗﯽ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد
 52lm/gmﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ، در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  .(35) اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
  .ﺑﻮد% 001ﺛﺮ ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﯽ ﮔﯿﺎه و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ا  001و05،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺠﺎزي و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺮ 
، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ زﺧﻢ ﻣﻮش ﻫﺎ ﭘﺲ از c/BLABﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﻠﺪي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﻣﻮش ﻫﺎي 
   اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ  . ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 3/4±0/76ﺑﻪ  4/53 ±0/5ﻫﻔﺘﻪ اي ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران از  3اﺳﺘﻔﺎده 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮده و (. 66)اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد و 
 05، 52lm/gmاﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
  .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪ% 001 ﻣﺮگﺚ در ﺗﻤﺎم دﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻋ 001و
، 5/6، 4، 2/6، 1/3  ld/gm ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﺰدي و ﻫﻤﮑﺎران روي اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﻮﻣﺎدران  در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ    0/60و  0/50 ld/gm  و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران در ﻏﻠﻈﺖ  02و 31/3، 21، 01/6، 9/3، 8، 6/6
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، 6، 1ﻋﺼﺎره ﺑﻮﻣﺎدران در زﻣﺎﻧﻬﺎي  02ld/gmﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ   ،c/BLABاﮐﺴﯿﻮر در ﻣﻮﺷﻬﺎي  
ﻻرو اﮐﺴﯿﻮر را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺨﻢ  ortiv ni  در ﺷﺮاﯾﻂو ﺳﺎﻋﺖ  42و  81، 21
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻮش ﻫﺎ، اﺛﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻊ ﮐﺮم را ﻧﺸﺎن . اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻧﺪاﺷﺖ
 اﺣﺘﻤﺎل  وﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داد اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛ. داد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.76) ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ در اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي روي  ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ . ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ ﺷﺪ روي ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
درﺻﺪ  69/12، 98/24، 96/12دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  03و02، 01در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي  01lm/gmدرﻏﻠﻈﺖ 
  .ﺑﻮد% 001روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ  06ﺗﺎ  04از دﻗﺎﯾﻖ  ﻟﯽ اﯾﻦ اﺛﺮﺑﻮد و
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ    rittodsnoJ1102ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.  38)ﺪ ﯾﺎﺑﮐﺎﻫﺶ  71HTﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ  71-LIﻣﺜﻞ  ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎﯾﯽ 
. ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ روي ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ دارد
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﻋﺼﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺛﺮات اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري 
  ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ 2hT و 1hTﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي 
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي  5و  3 lm/gm اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس  ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن . ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد 5 lm/gmدﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻏﻠﻈﺖ    06ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ 
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي  001و 05، 52، 01lm/gmﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي .  ﺑﻮد% 35/33ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺛﺮ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ%  001ﻣﻮاﺟﻬﻪ، ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ 
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      ﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮاﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس  ﺑﻪ روي ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧ
     در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي. اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ IICHMو  04DC ،68DCﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ( 01 lm/gμ)
اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺖ  اﻣﺎ 04DC و68DC  اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ و ﺑﺮ IICHMﺑﺮ ﻣﺎرﮐﺮ   001و  05 lm/gμ
ﺑﻪ  SPLﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
  (.50.0<P)ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻤﺎم ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ 
                         و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ ﺿﺪ ﮐﺮﻣﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس aodecaMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ( ﻫﻤﻮﻧﮑﻮس ﮐﻮﻧﺘﻮرﺗﻮس)روي ﻧﻤﺎﺗﻮد روده ﺑﺰ ( anairegiats sutpylacuE)
ﻻرو %   99/02از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي  5/4 lm/gmﺗﺨﻤﻬﺎ  و % 99/ 72ﺑﺎزﺷﺪن از  1/53lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎ ﭘﯿﻨﻦ ، ﺑﺘﺎ ﭘﯿﻨﻦ، ﺑﺘﺎ ﻣﯿﺮﺳﻦ، آﻟﻔﺎ . ﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮد
ﺗﺮﭘﯿﻨﺌﻮل، آﻟﻔﺎ -4، اوﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮل، ﺗﺮﭘﻨﯿﻦ، آﻟﻔﺎ ﺗﺮﭘﯿﻨﻮﻟﻦ، ﺑﺘﺎ ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل، ﺑﺘﺎ ﺳﯿﺘﺮوﻧﻼل، ﻓﻼﻧﺪرن، اُ ﺳﯿﻤﻦ، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ
ﺳﯿﺘﺮال، ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﺮاﻧﻮل، اي ﺳﯿﺘﺮال، ﻣﺘﯿﻞ ﮔﺮاﻧﺖ، ﻧﺮول اﺳﺘﺎت و -ﺗﺮﭘﯿﻨﻮﺋﻮل، ﺳﯿﺲ ﮔﺮاﻧﯿﻮل، زد
ﮔﺮاﻧﯿﻮل اﺳﺘﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد از دﻻﯾﻞ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس روي 
اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ روي  ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ(. 86) اﻧﮕﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ
    در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ  01lm/gmﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﻏﻠﻈﺖ 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق اﺣﺘﻤﺎل دارد اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه روي . ﺑﻮد% 001ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﯽ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﮔﯿﺎهﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد 
   ﺑﻬﺎدري و ﻫﻤﮑﺎرش، اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﺮ ﺟﺮب ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﯿﻮر
ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  363mc/gmﻋﺼﺎره اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  .را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( درﻣﺎﻧﯿﺴﻮس ﮔﺎﻟﯿﻨﻪ)
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اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺬﮐﻮر در روزﻫﺎي . ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ داروﯾﯽ اﺳﭙﺮي ﻧﺸﺪﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﯾﮏ و ﺑﻪ  ﻣﺎﯾﺖ اﺳﭙﺮي ﺷﺪ
ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ % 85/41و % 08/58ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  اﺳﭙﺮياول و ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ  .(96) و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت  داﺷﺖاﺛﺮي ﻣﻌﻨﯽ دار ﮔﯿﺎﻫﯽ،  ﻫﺎي دﯾﮕﺮ
  .ﮐﺸﺘﻦ  ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد دراﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻮق 
ﮐﻪ  ﻣﻮردﯾﮏ ﺗﺎﻧﻦ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  ،B niehtoneOﺗﺮﮐﯿﺐ  رويو ﻫﻤﮑﺎران arumihsoY
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اياﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﻧﯿﺰ از اﻋﻀﺎي آن اﺳﺖ 
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري در  a1DCو  38DCﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  001Mμﻏﻠﻈﺖ 
 .(48) ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻨﻬﺎي ﺳﻠﻮل را ﮐﺎﻫﺶ داد. اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد 68DC
. اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ دار ﻧﺒﻮد 68DCﺑﺎﻻ روي  ر ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ددر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺎﻧﺲ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس 
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﻮﻣﻮﻻﺗﻮري ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ 
  .ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال  3lm/gm ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺖ 
دﻗﯿﻘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  03و 02، 01، در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ 5lm/gmﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
 %001دﻗﯿﻘﻪ روي  06ﺗﺎ  04درﺻﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ  58/76، 57/88، 96/50روي
ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره .ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺴﻬﺎ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ
 دﯾﺪه ﺷﺪ  001 lm/gμاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن در ﻏﻠﻈﺖ 
از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﺧﻮاص اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ (. )50.0<P
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه . ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
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 IICHMو  04DC، 68DCﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ 
  .)50.0<P (ﺷﺪ 
،  muus siracsAﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺎ ، 7002وﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  redloopS 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻋﺼﺎره ﻫﺎي را درﺧﻮك   mutatned mumotsogahposeOو   sius siruhcirT
از ﮐﻞ رژﯾﻢ % 5ﻣﺨﻠﻮط اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان . ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎه 
ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮ روزه، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﮐﺮﻣﻬﺎي ﮔﺮد ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن 
(. 47) درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ررژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮي د% 3زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
روي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  ﺑﺮ، اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آن ﻓﺖﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﻏﻠﻈﺖ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺰدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ 
در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  aniluvreca airemiEﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ و ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اﺛﺮ 
ﻣﯿﺰان ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 2102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ognerO
ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و  0001gk/gmﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ، 051 gk/gmﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ، 051gk/gm
   ﻓﻘﻂ  در ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار آﺳﯿﺐ ﻫﺎي دﺋﻮدﻧﺎل. ﺑﻮد ( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ وزن ﺟﻮﺟﻪ)ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ
ﯾﺪه ﺷﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ د ﺟﻮﺟﻪ
ﺑﻪ  ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽ دﻫﺪﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن (. 57)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ روي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ در  ،وﻫﻤﮑﺎران iduoS ﺗﻮﺳﻂ  7002درﺳﺎل 
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎ را در % 001  ،اﯾﻦ ﻋﺼﺎره 521و  05 lm/gm ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ . ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ 84ﻃﻮل 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ (. 67) ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮﺗﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در .  ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺮ در وﻟﯽ اﯾﻦ اﺛ .ﺑﻮد% 001در ﺗﻤﺎم  ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ  001ﺗﺎ 01lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
  .و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ 5و  3 lm/gmﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
                     در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و 
                       ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي % 0/57، و0/5، 0/52ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس، اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ، اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﯿﻪ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در ﺧﻤﯿﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻠﻤﭙﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   ،ﻋﺼﺎره%  0/52در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي  .ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻏﻠﻈﺖ  ﮐﻨﺘﺮل و درﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از % 0/5ﻏﻠﻈﺖ در . ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﮔﺮوه 
ﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾ ﻣﯽ دﻫﺪﮐﭙﮏ و ﻣﺨﻤﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  ،ﻫﯿﭻ ﺑﺎﮐﺘﺮي% 0/57
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  .(77) آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘ دن ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮ
  .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ
 051 -054lm/gμو ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روي اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي   nosneB
ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺑﺮ  05-051lm/gμو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
 ،c11DCﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ  . اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮش اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
را  c11DCﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن . را اﻓﺰاﯾﺶ داد 45DC و68DC  ، II CHM
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. ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮدﺳﻠﻮل ﻫﺎرا ﮐﺎﻫﺶ داد و از ﺑﻠﻮغ  45DC 68DC, IICHM و اﻓﺰاﯾﺶ
را اﻓﺰاﯾﺶ  α-FNTو  6-LIﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻏﻨﯽ از ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﻮد، ﺗﺮﺷﺢ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ . ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮي روي ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ. داد
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﺼﺎره (. 58)دوز ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ . ﺑﻠﻮغ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ داراي . از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
  .ﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري و اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه اﻟﮑﻠﯽ  -اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ، و ﻫﻤﮑﺎران gnaW در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎروي ( ﮔﯿﺎه  ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎيرﯾﺸﻪ، ﺳﺎﻗﻪ وﺑﺮگ ﮔﯿﺎه، ﮔﻞ و )ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ 
 وي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﺖ داده ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  42ﺑﻪ ﻣﺪت  005و  001، 01، 1μlm/gﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . ﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎروي  RD-ALH و 23DC، 41DCﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ ﺑﻪ  38DCﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ و رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺰان . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
را ICHM و  3LCC،  2LCCﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ ﺑﯿﺎن ژن ﻫﺎي . ﺪﻨدﻫ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 005، 001، 01 μlm/gﻏﻠﻈﺘﻬﺎي . رﯾﺸﻪ اﺳﺖ ﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽاﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒ
 005و001 μlm/gﻋﺼﺎره ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﯿﺎه، ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ و ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ  و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻏﻠﻈﺖ 
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ . ﺷﺪ RD-ALHﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاص . (68)را دارد  ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺑﯿﺎن ژﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻘ
  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪاﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ را ﺗﺎﺋﯿﺪ 
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و ﻫﻤﮑﺎران، در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺎره ﺗﺎزه ﺗﻬﯿﻪ  ﺷﺪه  و ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در  regruB
 1-LIو01-LI ، 6-LI، α-FNTروي ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي  01 - 0/210μlm/gﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻣﺎرﮐﺮوﻓﺎژ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و  0/210μlm/gﻏﻠﻈﺖ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره (. 78)ﻧﺸﺪه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ داراي اﺛﺮ ﻣﺤﺮك ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ 
ﺑﺮاي . ﻣﯽ ﺷﻮدي دﻧﺪرﯾﺘﯿﮏ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﻠﻮغ روي 
 و 1hTﺑﻠﻮغ و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص روي ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ، ژﻧﻮم ﺳﻠﻮل و ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي 
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ 2hT
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺗﻤﺎم ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﺮدو و آزاد درﺧﺖ داراي 
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺛﺮ در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس، رازﯾﺎﻧﻪ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﻋﺼﺎره ﺧﻮﺑﯽ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪال 
ﻣﺪوﻻﺗﻮري اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻨﻮ. ﻨﻄﯿﻦ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮدﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ و اﻓﺴ
داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  IICHM و 68DC، 04DCﮔﯿﺎﻫﺎن اﺛﺮ ﻣﺤﺮك ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺮ ﻫﺎي 
   ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﻣﺎرﮐﺮ و رازﯾﺎﻧﻪ و اﻓﺴﻨﻄﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ  001و  05، 01 lm/gμدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
  .داﺷﺘﻨﺪ 04DCاﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﻨﺎ داري روي ﻣﺎرﮐﺮ  001 lm/gμ
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  :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪاﻟﯽ ﻓﺮﮐﺸﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -1
 ortiv nIﻓﺮﮐﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ ﺑﺮ ژﻧﻮم ﺑﻠﻮغ و ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ  -2
 ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﻓﺮﮐﺸﻨﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  -3
 2hT/1hTﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺘﯽ ژن و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي 
 ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮﻟﯿﺴﯿﺪ ﺑﺮ روي ژﻧﻮﺗﺎﯾﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ اﮐﯿﻨﻮﮐﻮﮐﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس -4
و روي  oviv nIﻟﯿﺴﯿﺪاﻟﯽ و اﯾﻤﻨﻮﻣﺪوﻻﺗﻮري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﮑﻮ -5
 ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
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